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21 9 9 1 年
9 . 滝 島 任
呼 吸 筋 酸 素 消 費 量 の 連 続 測 定 装 置 の 試 作 ( 0 1 8 7 0 船 7 )
平 成 元 年 . 2 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 試 験 研 究 2 )
1 9 9 1 年
1 0 . 滝 島 任
第 1 治 療 分 科 会 総 括 報 告
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班
1 9 9 1 年
Ⅱ . 滝 島 任 , 進 藤 千 代 彦 , 飛 田 渉 , 菊 池 喜 博 , 海 老 原 覚
横 隔 膜 神 経 切 断 ラ , 凡 こ お け る 筋 収 縮 の 亜 急 性 変 化
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班
1 9 9 1 年
1 2 . 滝 島 任 , 飛 田 渉
液 体 酸 素 供 給 源 に よ る 在 宅 酸 素 療 法 の 現 状
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班
英 文
1 9 朋 年
1 .  T a k i s h i m a
S t r e s s  d i s t r i b u t i o n  i n  c a r d i o p u l m o n a r y  s y s t e m
S a s a k i  p r i n t i n g  &  p u b l i s h i n g  c o . ,  L t d
研 究 成 果 報 告 書
1 9 8 8 年
2 .  T . T a k i s h i m a
A s t o g r a p h
平 成 2 年 度 研 究 報 告 書
1 9 8 9 年
3 .  T .  T a l d s h i m a ,  N .  S .  c h e r n i a c k
C o n t r 0 1  &  b r e a t h i n g  a n d  d y s p n e a
平 成 2 年 度 研 究 報 告 書
1 9 9 1 年
4 .  M .  N a k a m u r a ,  K .  c h i y o t a n i ,  T .  T a k i s h i m a
P u l m o n a r y  d y s f u n c t i o n  i n  p r e u m o c o n i o s l s
M a N z e n  p l a n n i n g  N e t w o r k  c o . ,  L t d
平 成 2 年 度 研 究 報 告 書
S a s a ] d  p r i n t i n g  &  p u b l i s h i n g  c o . ,  L t d

















































滝 島 任 , 中 村 俊 夫 , 川 上 雅 彦 , 藤 本 隆 逸 , 佐 藤 茂
肺 胞 気 管 支 造 影
滝 島 任
心 哨 分 の レ オ ロ ジ ー
宮 沢 光 瑞 , 滝 島 任
H e a r t 、 1 U n g  r e s u s c i t a t i o n  一 内 科 倒 仂 、 ら ー
H
1 2
1 9 7 4 年
玲
総 合 臨 床 2 2 : 2 1 9 4 - 2 2 侃  a 9 7 3 )
佐 々 木 孝 夫 , 高 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 舟 田 孝 雄 , 杉 山 正 春 , 中 村 雅 夫 , 滝 島 任
硫 酸 イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル 加 圧 エ ロ ゾ ル ( メ ジ ヘ ラ ー イ ソ ) の 閉 塞 性 障 害 に 対 す
る 効 果
新 薬 と 臨 床 2 3 : 2 5 1 - 2 6 3  ( 1 9 7 4 )
特 に 犬 左 心 室 コ ソ プ ラ イ フ ソ ス に つ し て
第 玲 回 老 化 研 究 委 員 会 玲
N
滝 島 任
呼 吸 不 全 に 対 す る 力 学 的 フ プ ロ ー チ
1 5
滝 島 任
ン ソ ポ ジ ウ ム 大 気 汚 染 と 呼 吸 機 能 障 害
東 北 医 学 雑 誌 8 7 : 4 3 - 4 8  ( 1 9 7 4 )
佐 藤 茂 , 川 上 雅 彦 , 前 田 真 作 , 滝 島 任
肺 胞 蛋 白 症 に お け る 肺 胞 腔 内 貯 留 物 の 電 子 顕 微 鏡 的 観 察
医 学 と 界 面 活 性  5 : 5 3 - 5 6  a 9 7 4 )
松 本 慶 蔵 , 宇 塚 良 夫 , 西 岡 き ょ , 野 口 行 雅 , 木 村 久 男 , 滝 島 任
二 炊 的 免 疫 不 全 に 合 併 せ る ノ カ ル ジ ア 肺 炎 と そ れ に 続 発 し た 全 身 性 ク リ プ ト コ
, カ ス 症 の 一 症 例
最 新 医 学 2 9 : 3 認 一 3 5 7  a 9 7 4 )
丸 山 幸 夫 , 佐 々 木 英 忠 , 小 岩 喜 郎 , 布 川 徹 , 磯 山 正 玄 , 滝 島 任
心 不 全 に か ん す る 実 験 的 研 究 ( 第 2 報 )
日 本 循 環 器 学 誌 3 8 : 9 4 5  ( 1 9 7 4 )
猪 岡 英 二 , 芦 川 紘 一 , 布 川 徹 , 高 橋 恒 男 , 丸 山 幸 夫 , 小 岩 喜 郎 , 滝 島 任
新 制 尿 剤 B u m e t a n 誠 e に よ る う っ 病 性 ; 心 不 全 の 治 療
薬 理 と 治 療  2 : 2 8 - 3 9  ( 1 9 7 4 )
伊 勢 忠 男 , 無 江 季 次 , 小 野 康 夫 , 滝 島 任 , 赤 坂 喜 三 郎
プ ロ プ ラ ノ ロ ー ル 投 与 お よ び 百 日 咳 ワ ク チ ソ 接 種 サ ル に お け る ア ド レ ナ リ ソ 反
応 , 白 血 球 中  a d e n y l c y c l a s e  お よ び  P h o s p h o d i e s t e r a s e  活 性 の 変 化 に つ い て
ア レ ル キ ー 2 4 : 4 8 3 - 4 8 9  a 9 7 5 )
臨 床 科 学 9
1 6
H 7 1  a 9 7 3 )
1 7
( 1 9 7 3 )
1 8
1 9
東 北 医 学 雑 誌 釘 : 2 3 - 3 0  ( 1 9 7 4 )
















































無 江 季 次 , 伊 勢 忠 男 , 鈴 木 俊 介 , 柴 原 茂 樹 , 高 橋 誠 , 佐 々 木 孝 夫 , 滝 島 任
β 、 a d r e n e r g i c  b l o c k a d e  サ ル の 気 道 メ サ コ リ ソ , ヒ ス タ ミ ソ 感 受 性 に つ い て
フ レ ル ギ ー 2 5 : 4 6 6 - 4 7 2  ( 1 9 7 6 )
滝 島 任 , 佐 藤 茂 , 高 杉 良 吉 , 千 代 谷 慶 三 , 工 藤 国 夫 , 石 川 酷 , 中 村 マ サ ,
林 雅 人 , 鈴 木 治
咳 , 疾 に 対 す る レ ス プ レ ソ 錠 の 臨 床 効 果
臨 床 と 研 究 5 3 : 3 0 8 2 - 3 0 8 7  a 9 7 6 )
無 江 季 次 , 伊 勢 忠 男 , 高 橋 誠 , 柴 原 茂 樹 , 小 野 康 夫 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 患 者 の 白 血 球 中 A T p a s e 活 性 に つ い て
フ レ ル ギ ー 2 5 : 5 6 8 - 5 7 6  ( 1 9 7 6 )
滝 島 任 , 佐 々 木 孝 夫 , 金 沢 知 博 , 大 久 保 隆 男 , 高 橋 寛 , 高 杉 良 吉 , 熊 谷 睦 ,
小 野 里 融 , 島 貫 敬 一 , 中 村 マ サ , 小 野 里 叡 , 宇 留 賀 一 夫 , 石 川 皓 , 金 原 章 郎 ,
千 代 谷 慶 三 , 斎 藤 健 一 , 岩 崎 由 雄 , 杉 浦 良 一
新 し い 持 続 性 気 管 支 拡 張 薬 べ 戸 テ 、 " ク ェ ロ ゾ ル の 治 療 成 績 一 二 重 目 検 交 叉 法 に
よ る 検 討 一





佐 藤 茂 , 川 上 雅 彦 , 前 田 真 作 , 滝 島 任
ビ タ ミ ソ E 欠 乏 ラ ッ ト 肺 の オ ゾ ソ 障 害 に 関 す る 超 微 形 態 学 的 研 究
日 本 胸 部 疾 患 、 学 会 雑 誌 1 4 : 3 論 一 3 備 ( 1 9 7 6 )
佐 藤 茂 , 川 上 雅 彦 , 前 田 真 作 , 滝 島 任
ビ タ ミ ソ E 欠 乏 ラ ッ ト の オ ゾ ン 障 害 に 関 す る 超 微 形 態 学 的 研 究
日 本 胸 部 疾 患 、 学 会 雑 誌 1 4 : 3 5 5 - 3 備  a 9 7 6 )
3 6
3 7
滝 島 任 , 佐 藤 茂
電 顕 に よ り 観 察 し た オ ゾ ソ 毒 性
3 8
滝 島 任 , 荒 井 澄 夫
二 重 盲 検 法 に よ る  C e p h r a d i n e と  A m o X 祀 辺 i n の 肺 炎 に 対 す る 薬 効 比 較 試 験 成 績
C h e m o t h e r a p y  2 4 : 1 6 2 4 - 1 6 5 9  ( 1 9 7 6 )
3 9
荒 井 澄 夫 , 多 田 正 人 , 滝 島 任
ソ パ 球 の  b l a s t o i d  t r a n s f o r m a t i o n
血 清 非 添 加 培 地 で の ヒ ト 末 梢 リ
医 学 の あ ゆ み 9 6 : 脚 7 - 6 9 8  a 9 7 6 )
池 田 久 平 , 菅 野 邦 明 , 鴇 田 克 彦 , 滝 島 任
珪 肺 患 者 に お け る 肺 気 腫 合 併 と 血 清 偽 ー ア ソ チ ト リ プ シ ソ 値 に つ V て
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 1 4 : 2 6 4 - 2 6 9  Q 9 7 6 )
滝 島 任 , 丸 山 幸 夫 , 布 川 徹 , 小 岩 喜 郎 , 礒 山 正 玄 , 池 田 久 平
等 容 性 収 縮 に お け る 左 右 両 心 室 問 C r o s s t a l k
臨 床 と 研 究 5 3 : 1 3 6 - 1 4 4  ( 1 9 7 6 )
4 0
U



















































荒 井 澄 夫 , 丹 野 恭 夫 , 滝 島 任 , 山 根 績
血 清 非 添 加 倍 地 に 船 け る  m i t o g e n i c f a c t o r  の 産 生
医 学 の あ ゆ み 1 0 1
詔
小 西 一 樹 , 荒 井 澄 夫 , 滝 島 任
マ ウ ス 牌 細 胞 の C o n A 反 応 性 に 対 す る セ プ ,
5 4
本 田 一 陽 , 荒 井 澄 夫 , 滝 島 任
慢 性 呼 吸 器 感 染 症 に 船 け る セ フ , ロ ス ポ リ ソ 系 抗 生 剤 と ア ミ ノ 配 楯 体 系 抗 生 剤
の 併 用 療 法
C h e m o t h e r a p y  2 5 : 4 7 2 - 4 7 8  ( 1 9 7 フ )
0 0
本 田 一 陽 , 荒 井 澄 夫 , 西 岡 き ょ , 滝 島 任
K W - 1 0 6 2 に 関 す る 基 礎 的 , 臨 床 的 研 究
C h e m o t h e r a p y  2 5 1 兜 9 - 1 9 3 3  ( 1 9 7 フ )
荒 井 澄 夫 , 西 岡 き ょ , 本 田 一 陽 , 滝 島 任
T i c a r c i Ⅱ i n  ( T I P C ) の 基 礎 的 , 臨 床 的 検 討
C h e m o t h e r a p y  2 5 : 2 5 0 4 - 2 5 1 2  ( 1 9 7 フ )
佐 藤 京 子 , 昭 喜 名 重 一 , 荒 井 澄 夫 , 滝 島 任
リ ソ パ 球 の  C o n  A 反 応 性 に お け る マ ク ロ フ フ ー ジ の  r e g u l a t o r y e 丘 e c t
医 学 の あ ゆ み 1 0 3 : 5 1 5 - 5 1 6  ( 1 9 7 フ )
丸 山 幸 夫 , 小 岩 喜 郎 , 布 川 徹 , 礒 山 正 玄 , 池 田 久 平 , 菅 野 邦 明 , 石 出 信 正 , 貴
田 岡 成 憲 , 滝 島 任
心 筋 の レ オ 戸 ジ ー に 関 す る 実 験 的 研 究 ( 4 ) 一 等 尺 性 収 縮 か ら み た  F r a n k ・
S t a r Ⅱ n g 効 果 に っ い て ー ( セ ミ ナ ー )
脈 管 学 1 7 : 5 卜 5 4  ( 1 9 7 フ )
羽 根 田 隆 , 池 田 成 昭 , 白 士 邦 男 , 本 名 孝 夫 , 荒 井 徹 , 中 嶋 俊 之 , 三 浦 拓 二 , 宮
沢 光 瑞 , 滝 島 任
E 釘 P i e c e 色 素 希 釈 曲 線 に よ る 心 拍 出 量 の 測 定 一 虚 血 格 較 正 法 に っ V て の 検 討 一
医 学 の あ ゆ み 1 0 0 : 6 8 9 - 6 9 2  ( 1 9 7 フ )
布 川 徹 , 丸 山 幸 夫 , 小 岩 喜 郎 , 石 出 信 正 , 貴 田 岡 成 憲 , 田 巻 健 治 , 滝 島 任
い お ゆ る C a 桔 抗 剤 の 興 奮 収 縮 連 関 に 及 ぼ す 影 響
呼 吸 と 循 環 2 5 : 5 2 7 - 5 3 5  ( 1 9 7 フ )
礒 山 正 玄 , 丸 山 幸 夫 , 芦 川 紘 一 , 小 岩 喜 郎 , 布 川 徹 , 石 出 信 正 , 田 巻 健 治 , 滝
島 任
循 環 系 の 制 御 機 構 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 ) 一 心 拍 出 量 制 御 機 構 の ア ナ ロ グ コ ソ
ビ ュ ー タ に よ る 解 析 一
日 本 循 環 器 学 会 誌 4 1 : 1 0 6 7  a 9 7 フ )
5 6
5 7
ラ ソ チ ソ の 効 果
臨 床 免 疫 9 : 4 8 3 - 4 8 6  ( 1 9 7 フ )
認






























E丘ects of isometric handgrip exercise on coronary sinus sinus blood aow in
idiopathic cardiomyopathy





















滝 島 任 , 菅 野 邦 明 , 池 田 久 平
本 態 性 高 血 圧 に お け る  P i n d 0 1 0 1
1 9 7 8 年
7 3 . 鈴 木 俊 介 , 杉 山 正 春 , 佐 々 木 孝 夫 , 滝 島 任
1 周 期 呼 吸 圧 . 流 速 関 係 の フ ー リ ェ 解 析 に よ る 動 肺 コ ソ プ ラ イ フ ソ ス 周 波 数 依
存 性 の 新 し し 測 定 法
呼 吸 と 循 環 2 6 : 2 9 - 3 4  a 9 7 8 )
7 4 . 滝 島 任 , 無 江 季 次 , 佐 々 木 孝 夫 , 鈴 木 俊 介 , 杉 山 正 春 , 高 橋 誠 , 近 江 徹 広 ,
岡 山 博 , 柴 原 茂 樹 , 山 内 広 平
フ ド レ ナ リ ソ 受 容 体 遮 断 剤 , フ セ プ ト ロ ー ル の 気 管 支 喘 息 患 者 の 呼 吸 機 能 に お
よ ぼ す 影 響 に つ い て
診 断 と 治 療 6 6 : 1 0 号 1 5 3 - 1 6 2  a 9 7 8 )
と 利 尿 降 圧 剤 お よ び レ セ ル ピ ソ と の 併 用 療 法
診 療 と 新 薬 1 4 : 1 U 7 - N 5 4  a 9 7 フ )
7 5
無 江 季 次 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 に 対 す る C - 7 8 の 臨 床 試 験
7 6
無 江 季 次 , 滝 島 任
新 し い 抗 喘 息 剤 N - 5 ' の 長 期 使 用 経 験
フ フ
無 江 季 汰 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 に お け る プ リ ス チ ュ リ ソ 錠 の 使 用 経 験
診 断 と 新 薬 1 5
7 8
無 江 季 次 , 滝 島 任
本 能 性 高 血 圧 症 に 対 す る へ ル ベ , サ ー の 使 用 経 験 一 特 に 気 管 支 喘 息 合 併 症 に つ
い て ー
現 代 の 診 療 2 0 : 8 5 - 9 0  a 9 7 8 )
7 9
滝 島 任 , 飛 田 渉 , 鈴 木 俊 介 , 佐 々 木 孝 夫
気 道 過 敏 性 検 出 の た め の 新 し い 試 み
8 0
臨 床 と 研 究 5 5 : 2 1 8 - 2 2 4  a 9 7 8 )
無 江 季 次 , 近 江 徹 広 , 高 橋 誠 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 患 者 に 対 す る 塩 酸 ロ プ テ ロ ー ル
釘
診 断 と 新 薬 1 5 : 2 3 - 3 0  a 9 7 8 )
志 村 早 苗 , 佐 藤 茂 , 滝 島 任
S e a p r o s e ・ S 経 口 投 与 の 疇 疹 粘 弾 性 参 動 作 に 及 ぼ す 影 響
現 代 医 療 1 0
] 1 - 1 6  ( 1 9 7 8 )
日 本 医 事 新 報 2 7 9 7 : 3 0 - 3 4  a 9 7 8 )
( C - 7 8 ) の 長 期 使 用 経 験
現 代 の 治 療 2 0 : 4 3 一 四  a 9 7 8 )

















































羽 根 田 隆 , 三 浦 拓 二 , 石 出 信 正 , 宮 沢 光 瑞 , 滝 島 任 , 丹 羽 隆
原 発 性 肺 高 血 圧 症 の 心 エ コ ー 図 一 肺 動 脈 弁 エ コ ー を 中 心 と し て ー
日 本 内 科 学 会 雑 誌 6 7 : 8 5 3 - 8 5 9  a 9 7 8 )
清 水 芳 雄 , 礒 山 正 玄 , 猪 岡 英 二 , 滝 島 任 , 高 橋 幸 郎 , 松 尾 正 人
心 拍 数 一 S T s e g m e 址 の 自 動 計 測 Ⅱ こ よ る 虚 血 性 心 疾 患 の 診 断 ( 第 ・ 一 報 )
心 臓 1 0 : 7 9 8 - 8 0 5  a 9 7 8 )
羽 根 田 隆 , 本 名 孝 夫 , 白 士 邦 男 , 荒 井 徹 , 中 嶋 俊 之 , 三 浦 拓 二 , 宮 沢 光 瑞 , 滝
島 任 , 三 浦 幸 雄 , 小 林 清 , 佐 久 間 久 一 , 佐 藤 辰 男 , 吉 永 襲
特 発 性 心 筋 症 に 兆 け る 冠 静 脈 な ら び に 動 脈 血 柴 ノ ル エ ピ ネ フ ー リ ソ 濃 度
心 臓 1 0  辻 3 4 - 1 3 9  a 9 7 8 )
猪 岡 英 二 , 礒 山 正 玄 , 清 水 芳 雄 , 佐 藤 昇 一 , 丸 山 幸 夫 , 小 岩 喜 郎 , 布 川 徹 , 田
巻 健 治 , 石 出 信 正 , 貴 田 岡 成 憲 , 滝 島 任





羽 根 田 隆 , 三 又 知 文 , 滝 島 任
原 発 性 肺 高 血 圧 症 ( P P 印 の 治 療 と そ の 問 題 点
日 本 医 事 新 報 2 舗 2 : 1 4 - 1 9  a 9 7 8 )
本 名 孝 夫 , 羽 根 田 隆 , 宮 沢 光 瑞 , 滝 島 任 , 丹 羽 隆
肺 血 管 病 変 に 基 づ き , 高 度 肺 高 血 圧 を 呈 し た 1 例
呼 吸 と 循 環 2 6 : 1 6 7 - 1 7 1  a 9 7 8 )
9 7
1 9 7 9 年
9 8 . 井 上 洋 西 , 佐 藤 茂 , 広 瀬 俊 雄 , 菊 池 喜 博 , 生 方 正 , 長 嶋 純 夫 , 佐 た 木 孝 夫 ,
滝 島 任
底 濃 度 オ ゾ ソ 暴 露 家 兎 肺 の 機 能 的 形 態 学 的 研 究 一 肺 機 能 を 中 心 と し て ー
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 1 7 : 2 8 8 - 2 9 7  a 9 7 9 )
9 9
滝 島 任 , 佐 々 木 英 忠
呼 吸 器 系 の 動 的 特 性 ( 第 2 5 回 日 本 生 理 科 学 連 合 講 演 会 , 肺 ガ ス 交 換 の 生 理 学 お
よ び 病 態 生 理 学 )
日 本 医 事 新 報 2 8 5 7 : フ - 9  a 9 7 9 )
循 環 器 科 4
1 0 0
無 江 季 次 , 滝 島 任
B e d o m e t h a s o n e  D ゆ r o p i o n a t e  l n h a l e r  ( フ ル デ シ ソ 2 の の 長 期 使 用 経 験 一 中
等 症 お よ び 重 症 の 成 人 気 管 支 喘 息 患 者 に つ い て
薬 理 と 治 療  7 1 6 8 - 1 7 6  a 9 7 9 )
滝 島 任 , 無 江 季 次 , 佐 々 木 孝 夫 , 鈴 木 俊 介 , 杉 山 正 春 , 高 橋 誠 , 近 江 徹 広 ,
岡 山 博 , 柴 原 茂 樹
選 択 的 角 一 6 ア ド レ ナ リ ソ 受 容 器 遮 断 剤 フ セ プ ト ロ ー ル の 気 管 支 喘 息 者 の 呼 吸
機 能 に 及 ぽ す 影 響 に つ い て
診 断 と 治 療 7 フ : 1 7 3 - 1 8 2  a 9 7 9 )












































本 田 ・ 一 陽 , 荒 井 澄 夫 , 滝 島 任
M y c o p l a s m a  p n e u m o n i a e  感 染 り ソ パ 球 よ り の  L e u k o c y t e  m i g r a t i o n  i n h i b 北 o r y
f a c t o r  化 I F ) の 産 生
1 1 3
医 学 の あ ゆ み H I : 3 9 4 - 3 9 4  ( 1 9 7 9 )
西 岡 き ょ , 本 田 一 陽 , 荒 井 澄 夫 , 会 田 博 , 滝 島 任
P s e u d o m o n a s c e p a d a に よ る 細 菌 性 心 内 膜 炎 の 臨 床 細 菌 学 的 検 討
臨 床 病 理 2 7 : 6 0 0 - 6 0 6  ( 1 9 7 9 )
H 4
礒 山 正 玄 , 小 岩 喜 郎 , 滝 島 任
犬 大 循 環 血 管 系 の 物 理 的 モ デ ル の 試 作
1 1 5
礒 山 正 玄 , 佐 々 木 孝 夫 , 滝 島 任
犬 大 循 環 血 管 系 の 電 気 的 モ デ ル の 試 作
1 1 6
脈 管 学 1 9 : 1 7 - 2 2  ( 1 9 7 9 )
鈴 木 英 幸 , 丸 山 幸 夫 , 芦 川 紘 一 , 石 出 信 正 , 貴 田 岡 成 憲 , 田 巻 健 治 , 礒 山 正 玄 ,
佐 藤 昇 一 , 興 野 春 樹 , 清 水 芳 雄 , 猪 岡 英 二 , 滝 島 任
心 筋 局 所 動 態 に 関 す る 実 験 的 研 究 ( 第 5 報 ) 後 負 荷 イ ソ ピ ー ダ ソ ス と 局 所 動 態
日 本 循 環 器 学 会 誌 4 5 :  S U P P 1  Ⅱ 号 3 0 0 - 3 0 l  a 9 8 1 )
丸 山 幸 夫 , 布 川 徹 , 小 岩 喜 郎 , 礒 山 正 玄 , 池 田 久 乎 , 石 出 信 正 , 貴 田 岡 成 憲 ,
猪 岡 英 二 , 滝 島 任
拍 動 心 , 停 止 心 及 び 細 動 心 寸 こ お け る 左 室 拡 張 期 男 性 特 性 に 関 す る 研 究
医 用 電 子 と 生 体 工 学 1 7 : 4 3 4 - 4 3 5  a 9 7 9 )
佐 藤 昇 一 , 清 水 芳 雄 , 石 出 信 正 , 丸 山 幸 夫 , 芦 川 紘 一 , 布 川 徹 , 貴 田 岡 成 憲 ,
田 巻 健 治 , 礒 山 正 玄 , 鈴 木 英 幸 , 興 野 春 樹 , 高 橋 雅 文 , 猪 岡 英 二 , 滝 島 任
左 室 内 部 抵 抗 と 心 筋 酸 素 消 費 量
医 用 電 子 と 生 体 工 学 1 7 : 4 3 0 - 4 3 1  a 9 7 9 )
Ⅱ 7
1 1 8
脈 管 学 1 9 : 5 0 7 - 5 1 0  a 9 7 9 )
1 1 9
羽 根 田 隆 , 滝 島 任
心 カ テ ー テ ル 法 と の 関 連 一 肺 動 脈 弁 エ コ ー に よ る 右 室 前 駆 出 時 間 の 測 定 と 肺 動
脈 圧 の 関 係 一
超 音 波 医 学 6 : 1 舵 9 6 - 1 0 2 5 4  a 9 7 9 )
羽 根 田 隆 , 荒 井 徹 , 中 嶋 俊 之 , 三 浦 拓 二 , 白 士 邦 男 , 宮 沢 光 瑞 , 滝 島 任
I s o m e t r i c  h a n d g r i p  e x e r c i s e  時 の 冠 動 脈 洞 な ら び に 動 脈 血 柴 ノ ル エ ピ ネ フ り ソ
濃 度 変 化
心 臓 H  : 5 7 1 - 5 7 6  a 9 7 の
1 2 0
1 2 1
滝 島 任 , 池 田 久 平 , 菅 野 邦 明 , 岩 渕 十 郎 , 木 村 久 男
セ ロ ク ラ ー ル 錠 の 使 用 経 験






Comparison of Fenoteroland orciprenaline with regard to bronchodilating ac・
tion and β 2 Seledivity


































M e d i c a l T o p i c s ・ 肺 ・ 肺 胞 の 過 敏 性
1 3 2
志 村 早 苗 , 佐 藤 茂 , 青 木 徹 , 滝 島 任
I n v i v 0 で の 去 疲 剤 の 熔 疾 粘 弾 性 挙 動 に 及 ぼ す 影 響
日 胸 疾 会 誌 1 8
1 3 3
無 江 季 次 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 に 対 す る 抗 不 安 剤 d o t ね Z e p a m の 臨 床 検 討
新 薬 と 臨 床 2 9
1 3 4
無 江 季 次 , 近 江 徹 広 , 滝 島 任
新 気 管 支 拡 張 剤 ビ ル ブ テ 戸 ー ル の 長 期 使 用 経 験
医 学 と 薬 学 3 : 1 0 3 - 1 1 2  a 9 8 の
神 田 仁 , 羽 根 田 隆 , 石 川 健 , 橋 口 良 一 , 滝 島 任
急 激 に 発 症 し た  m i t r a l v a l v e  p r o l a p s e  の  1  例
J .  c a r d i o g r a p h y  l o  t  1 2 3 3 - 1 2 4 8  a 9 8 の
志 村 早 苗 , 佐 藤 茂 , 滝 島 任 , 千 代 谷 慶 三 , 小 野 里 融
新 し い 去 疾 剤 N A 8 7 2 の 臨 床 所 見 な ら び に 吃 疾 粘 弾 性 挙 動 に 及 ぼ す 影 響
薬 理 と 治 療 1 8 : 3 3 3 - 3 4 4  ( 1 9 8 0 )
佐 々 木 孝 夫 , 滝 島 任 , 高 杉 良 吉 , 伊 勢 忠 男 , 林 国 男 , 工 藤 雅 人 , 千 代 谷 慶 三 ,
小 野 里 融 , 石 川 皓 , 金 原 章 郎 , 岩 崎 由 雄 , 杉 浦 良 一
二 重 盲 検 交 叉 法 に よ る  I p r a t r o p i u m  B r o m i d e  ( s c h  l o 0 の の 気 管 支 喘 息 に 対
す る 効 果
臨 床 と 研 究 5 7 : 2 4 8 - 2 5 8  ( 1 9 8 の
滝 島 任 , 佐 々 木 孝 夫 , 鈴 木 俊 介 , 関 沢 清 久 , 菊 地 亮 , 冬 木 俊 春 , 佐 々 木 英 忠
高 度 呼 吸 不 全 患 者 歩 行 訓 練 効 果 の 新 W a l k 血 g i n d e X に よ る 判 定
「 呼 吸 不 全 」 調 査 研 究 班 昭 和 5 5 年 度 研 究 業 績 1 9 6 - 1 9 9  a 9 8 0 )
荒 井 澄 夫 , 西 岡 き ょ , 小 西 一 樹 , 本 田 ・ 一 陽 , 丹 野 恭 夫 , 照 喜 名 重 一 , 坂 本 正 寛 ,
多 田 正 人 , 滝 島 任
C e f o p e r o z e n  ( T - 1 5 5 D  の  i n v i t r 0  抗 菌 力 の 測 定 と そ の 臨 床 効 果
C h e m o t h e r a p y  2 8 : 3 2 2 - 3 3 1  ( 1 9 8 0 )
滝 島 任 , 荒 井 澄 夫 , 金 沢 知 博 , 三 浦 一 樹 , 工 藤 国 男 , 前 田 敏 行 他
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る  C e f a t a x i m e  4  g  と  C e f a z o l i n  4  g の 薬 効 比 較 試 験
感 染 症 学 雑 誌 5 4 : 4 7 1 - 5 1 7  a 9 8 の
荒 井 澄 夫 , 西 岡 き ょ , 本 田 一 陽 , 坂 本 正 寛 , 丹 野 恭 夫 , 昭 喜 名 重 一 , 小 西 一 樹 ,
大 場 奈 々 子 , 多 田 正 人 , 会 田 博 , 佐 藤 裕 子 , 滝 島 任
C e 丘 i z o x i m e  の  i n V 北 r 0 抗 菌 力 と そ の 臨 床 効 果




実 験 治 療 5 7 0 号 2 1 7  a 9 8 の
1 3 8
1 6 1 - 1 7 0  a 9 8 0 )
1 3 9










































電子通信学会技報 MBE 80:53号49-56 (1980)
田巻健治,丸山幸夫,羽根田隆,猪岡英二,滝島任
超音波断層法にて二連銃像を描出しえた解離胸部大動脈瘤の1症例






猪 岡 英 二 , 礒 山 正 玄 , 鈴 木 英 幸 , 佐 藤 昇 一 , 丸 山 幸 夫 , 芦 川 紘 一 , 貴 田 岡 成 憲 ,
鈴 木 敏 幸 , 滝 島 任
運 動 負 荷 心 電 図 に よ る 虚 血 性 心 疾 患 の 薬 剤 判 定
1 5 3
基 礎 と 臨 床 1 4 : 3 3 - 3 9  a 9 8 の
猪 岡 英 二 , 貴 田 岡 成 憲 , 清 水 芳 雄 , 興 野 春 樹 , 前 原 和 平 , 丸 山 幸 夫 , 芦 川 紘 一 ,
礒 山 正 玄 , 田 巻 健 治 , 佐 藤 昇 一 , 鈴 木 英 幸 , 石 出 信 正 , 浦 島 任
狭 心 症 発 作 時 心 電 図 S T 上 昇 下 降 の 成 因 に 関 す る 実 験 的 研 究
心 臓 1 2 : 3 5 4 - 3 儒  a 9 8 の
羽 根 田 隆 , 小 田 純 士 , 本 名 孝 夫 , 荒 井 徹 , 小 野 寺 幸 男 , 宮 沢 光 瑞 , 安 達 真 樹 ,
吉 永 馨 , 滝 島 任 , 三 浦 幸 雄 , 佐 久 閻 久 一
ペ ー シ ソ グ 誘 発 狭 心 症 に 船 け る 冠 静 脈 洞 ノ ル エ ピ ネ プ リ ソ の 変 化
心 臓 1 2 : 4 0 1 - 4 0 7  ( 1 9 8 0 )
1 5 4
1 5 5
羽 根 田 隆 , 滝 島 任
慢 性 肺 性 心 患 者 の 治 療
1 5 6
最 新 医 学 3 5 : 1 0 5 - 1 5 5  ( 1 9 8 0 )
羽 根 田 隆 , 白 士 邦 男 , 中 嶋 俊 之 , 荒 井 徹 , 三 浦 拓 二 , 金 沢 正 晴 , 小 岩 喜 郎 , 滝
島 任 , 小 野 寺 幸 男 , 石 川 健 , 三 又 知 文
原 発 性 肺 高 血 圧 症 の 姉 妹 価 川 こ 関 す る 検 討 一 そ の 病 像 と イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル 治 療
効 果 に つ い て
心 臓 1 2 : 8 7 2 - 8 7 9  ( 1 9 8 0 )
1 9 8 1 年
1 5 7 . 関 沢 清 久 , 大 久 保 隆 男 , 滝 島
呼 吸 死 腔
1 5 8
呼 吸 と 循 環 2 9 : 1 2 5 9 - 1 2 朋 ( 1 9 8 D
岡 山 博 , 佐 々 木 英 忠 , 石 井 宗 彦 , 岡 山 道 子 , 滝 島 任
麻 酔 犬 に 船 け る 迷 走 神 経 刺 激 下 の f o r c e ・ v e l o d t y 関 係
呼 吸 と 循 環 2 9 : 8 6 9 - 8 乃  a 9 8 D
1 5 9
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
肺 と 気 道 の 機 械 的 相 互 依 存 性
1 6 0
日 本  M E 学 会 雑 誌 1 9  ■ 4 7 - 5 認 ( 1 9 8 D
相 原 和 美 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 菊 池 喜 博 , 滝 島 任
流 量 積 分 型 プ レ チ ス モ グ ラ プ の 試 作
日 本 胸 部 臨 床 如 : 1 0 2 1 - 1 0 2 5  a 9 8 D
中 村 雅 夫 , 佐 々 木 英 忠 , 関 沢 清 久 , 石 井 宗 彦 , 俺 島 任
成 犬 胸 郭 内 に お け る 気 管 燃 町 末 梢 小 気 管 支 ま で の 気 道 の 虚 脱 性





















































滝 島 任 , 荒 井 澄 夫 , 小 西 一 樹
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る  M e z l o d Ⅲ n と  A m p i C Ⅷ 血 の 薬 効 比 較 試 験
感 染 症 学 雑 誌 5 5 : 2 7 6 - 3 2 4  a 9 8 D
1 7 3
滝 島 任 , 佐 藤 茂 , 富 岡 元 明
金 剤 に よ る  F L D  の  3 例
肺 線 維 化 の 機 序 を め ぐ る シ ソ 飛 ジ ウ ム 9 7 : 9 9  a 9 8 1 )
滝 島 任 , 石 出 信 正 , 芦 川 紘 一
負 荷 イ ソ ピ ー ダ ソ ス 変 化 と 左 心 室 Ⅳ 定 電 圧 源 一 内 部 抵 抗 モ デ ル と 内 部 抵 抗
の 生 理 的 意 味
循 環 器 科  9 : 7 2 - 8 0  ( 1 9 8 1 )
礒 山 正 玄 , 丸 山 幸 夫 , 布 川 徹 , 小 岩 喜 郎 , 石 出 信 正 , 貴 田 岡 成 憲 , 田 巻 健 治 ,
佐 藤 昇 一 , 鈴 木 英 幸 , 興 野 春 樹 , 佐 藤 荘 太 郎 , 高 橋 雅 文 , 清 水 芳 雄 , 猪 岡 英 二 ,
滝 島 任
後 負 荷 軽 減 療 法 の 実 験 的 研 究 一 大 循 環 血 管 抵 抗 減 少 時 の 心 拍 出 量 , 冠 血 量 の 関 係
心 臓 1 3 : 2 7 4 - 2 8 3  a 9 8 D
丸 山 幸 夫 , 前 原 和 平 , 芦 川 紘 一 , 鈴 木 敏 幸 , 田 巻 健 治 , 貴 田 岡 成 憲 , 鈴 木 英 幸 ,
猪 岡 英 二 , 滝 島 任
よ 丑 二 .
金 塚
フ U ,
I s o s o r 吋 d e d m 北 捻 t e の 循 環 動 態 に 及 ぼ す 影 響  1  正 常 群 及 び 心 不 全 群 で の 舌
下 投 与 後 の 急 性 効 果 に つ V て
日 本 臨 床 生 理 学 会 雑 誌 H  : 2 7 - 3 4  a 9 8 D
丸 山 幸 夫 , 鈴 木 敏 幸 , 芦 川 紘 一 , 前 原 和 平 , 興 野 春 樹 , 岡 山 博 , 鈴 木 英 幸 , 金
猪 岡 英 二 , 滝 島 任
よ ぜ 二 ゛
塚 フ U ,
I S O S 0 允 i d e d i n i t 捻 t e の 循 環 動 態 に 及 ぼ す 影 響 Ⅱ 心 不 全 群 に 対 す る 長 期 舌 下
投 与 の 効 果 に つ い て
日 本 臨 床 生 理 学 会 雑 誌 Ⅱ : 3 5 - 3 7  a 9 8 D
渡 辺 淳 , 佐 藤 昇 一 , 猪 岡 英 二 , 滝 島 任
発 作 性 心 室 性 頻 拍 症 の 発 生 機 序 に 関 す る 一 考 察




滝 島 任 , 池 田 久 平
高 脂 血 症 患 者 に 対 す る 二 ベ ラ ニ コ チ ネ ー ト の 使 用 経 験
基 礎 と 臨 床 1 5 : 2 3 7 - 2 4 1  ( 1 9 8 1 )
滝 島 任
武 土 .
芦 川 紘 一 , 鈴 木 敏 己 , 金 塚
フ 仁 ,
蛍 光 映 画 法 か ら み た 家 兎 脳 軟 膜 微 小 循 環 に 船 よ ぼ す D Ⅱ a z e P の 影 響
















































BRL 25000 (clavulanic add・AmoxiciⅡin)の呼吸器感染における H.inauenzae
に対する治療効果
Chemotherapy 30:168-175 (1982)
スス、ケソメデ イ カノレ 6
2 2
1 9 1
佐 藤 清 紀 , 小 西 一 樹 , 滝 島 任
家 兎 を 用 や ナ こ P 地 e o n b r e e d e r ' s l u n g 実 験 モ デ ル に お け る 組 織 免 疫 学 的 研 究
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 2 0 : 6 5 5 - 6 6 1  a 9 8 2 )
丹 野 恭 夫 , 小 西 一 樹 , 西 岡 き ょ , 滝 島 任
各 種 呼 吸 器 疾 患 、 に お け る 峪 疹 中  l m m u n o s u p p r e s s i v e a d d i c p r o t e i n  お よ び C a r ・
C i n o e m b r y o n i c  a n t i g e n  の 1 則 定 と そ の 意 義
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 2 0 : フ 7 0 - フ 7 5  ( 1 9 8 2 )
1 9 2
1 9 3
滝 島 任 , 荒 井 澄 夫 , 小 西 一 樹
細 菌 性 肺 炎 お よ び 肺 化 膿 症 を 対 象 と す る  C e f m 印 O x i m e  ( S C E - 1 3 6 5 ) の 臨 床
評 価 一 c e f o t 仏 m を 対 象 と す る 二 重 盲 検 比 較 試 験 一
C h e m o t h e r a p y  3 0 : 6 6 8 - 6 兜  a 9 8 2 )
佐 藤 清 紀 , 小 西 一 樹 , 滝 島 任 , 広 瀬 俊 雄 , 高 橋 武 , 塚 本 二 郎 , 刈 田 美 知 子
夏 に 発 症 を く り 返 L た 過 敏 性 肪 炎 の 1 例
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 2 0 : 3 3 0 - 3 3 4  a 9 8 2 )
1 9 4
1 9 5
滝 島 任 , 前 田 真 作
B r o m e l a i n の 呼 吸 器 疾 患 に お け る 臨 床 使 用 経 験
メ デ ィ カ ル ビ ュ ー 1 7 : 2 7 - 3 0  a 9 8 2 )
礒 山 正 玄 , 丸 山 幸 夫 , 芦 川 紘 ・ ・ ・ , 佐 藤 昇 一 , 鈴 木 英 幸 , 鈴 木 敏 幸 , 西 岡 修 , 渡
清 水 芳 雄 , 猪 岡 英 二 , 滝 島 任
辺 淳 , 金 塚
J J - ゛
7 1 二 ,
後 負 荷 軽 滅 療 法 に 関 す る 実 験 的 研 究 一 枝 冠 狭 窄 時 の 局 所 機 能 と 後 負 荷 イ ソ ビ ー
ダ ソ ス の 関 係
J p n .  c i r c .  J 、 4 6 :  S U P P 1  Ⅱ 号 2 訟  a 9 8 2 )
鈴 木 敏 幸 , 丸 山 幸 夫 , 前 原 和 平 , 芦 川 紘 一 , 貴 田 岡 成 憲 , 礒 山 正 玄 , 鈴 木 英 幸 ,
佐 藤 昇 一 , 岡 山 博 , 興 野 春 樹 , 金 塚 完 , 佐 藤 荘 太 郎 , 猪 岡 英 二 , 滝 島 任
不 全 心 寸 こ お け る  i s o s o r b i d e  d i n i t t r a t e 舌 下 投 与 に よ る 急 性 及 び 慢 性 の 薬 剤 効 果
に つ い て
J p n .  c i r c .  J . 4 6 :  S U P P 1  1 号 3 8  a 9 8 2 )
吉 方 清 治 郎 , 丸 1 _ 1 , 1 幸 夫 , 前 原 和 平 , 石 木 康 文 , 興 野 春 樹 , 西 岡 修 , 清 水 芳 雄 ,
猪 岡 英 二 , 滝 島 任
麻 酔 開 胸 犬 動 的 運 動 負 荷 モ デ ル の 研 究
J p n .  c i r c .  J . 4 7 :  S U P P 1  Ⅲ 号 3 0  ( 1 9 8 3 )
礒 山 正 玄 , 丸 山 幸 夫 , 石 出 信 正 , 貴 田 岡 成 憲 , 田 巻 健 治 , 佐 藤 昇 一 , 鈴 木 英 幸 ,
興 野 春 樹 , 清 水 芳 雄 , 猪 岡 英 二 , 滝 島 任
心 力 学 に 関 す る 実 験 的 研 究 後 負 荷 イ ソ ビ ー ダ ソ ス 変 化 時 の 左 室 駆 出 量 一 圧 関
係 1 こ つ い て











としての Pressure.1ength loo P を中心として




































1 9 8 3 年
2 1 0 . 飛 田 渉 , 滝 島 任
急 性 肺 浮 . 腫 と 気 管 支 周 囲 問 質 液 圧 P X  ( f )
リ ソ パ 学  6 : 1 9 - 2 3  ( 1 9 8 3 )
2 Ⅱ . 進 藤 千 代 彦 , 関 沢 清 久 , 飛 田 渉 , 赤 井 沢 義 紀 , 劉 又 寧 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
メ サ コ リ ソ 吸 入 に 対 す る 健 常 者 お よ び 気 管 支 喘 息 患 者 の 上 気 道 の 反 応 性
呼 吸  2 : 2 8 2 - 2 8 5  a 9 8 3 )
^
2 1 2 . 滝 島 任 , 前 田 真 作 , 工 藤 国 男 , 中 村 プ サ , 鈴 木 敏 己 , 局 橋 誠 , 武 沢 良 明 , 則
田 敏 行 , 八 巻 正 昭 , 大 沢 寛 , 解 良 岬 , 高 杉 良 吉 , 吉 田 司 , 佐 藤 久 隆 , 佐 藤
茂 , 諸 根 健 , 渡 辺 正 光
急 性 呼 吸 器 疾 患 に お け る 熔 疾 , 咳 出 困 難 に 対 す る 7 七 チ ル シ ス テ ィ ド ラ イ シ ロ
プ 製 剤 T Y - 0 0 4 8 の 臨 床 効 果 の 検 討
y
P r o g r e s s  i n  M e d i c i n e  3 : 1 0 号 1 1 5 - 1 2 7  a 9 8 3 )
2 1 3 . 岡 山 道 子 , 井 上 千 恵 子 , 芳 我 武 志 , ー ノ 瀬 正 和 , 劉 又 寧 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 に お け る メ サ コ リ ソ 吸 入 誘 発 気 道 収 縮 に 対 す る 二 フ ェ ジ ビ ソ の 効 果
呼 吸 2 : 1 備 一 1 四 ( 1 9 8 3 )
( p r a n o p r o t e n ) の 影 響
新 薬 と 臨 床 3 2 : 3 - 1 6  a 9 8 3 )
2 1 4
無 江 季 次 , 滝 島 任
急 性 上 気 道 炎 を 号 併 し た 喘 息 患 者 へ の N 迅 a n
2 1 5
志 村 早 苗 , 滝 島 任
気 道 の 過 敏 性 と 気 道 分 泌
2 1 6
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 2 1 : 1 0 号 9 認 一 9 6 6  a 9 8 3 )
無 江 季 次 , 大 津 浩 , 谷 口 幸 彦 , 佐 藤 江 一 , 山 内 広 平 , 石 原 俊 晴 , 田 村 弦 , 滝
島 任
重 症 喘 息 の 抗 生 剤 治 療 ー ホ ス ホ ヤ イ シ ソ ( F O M ) 投 与 の 臨 床 効 果 一
P r o g .  M e d . 3 : 1 5 8 2 ・ ・ 1 5 8 8  a 9 8 3 )
中 村 雅 夫 , 芳 我 武 志 , 佐 々 木 英 忠 , 大 久 保 隆 男 , 滝 島 任
生 犬 で の 喫 煙 に よ る 急 性 の 末 梢 気 道 障 害 に つ し て




西 岡 き ょ , 滝 島 任
呼 吸 器 病 原 H a e m o p h i l u s  i n a u e n z a e  の 抗 生 物 質 感 受 性 の 検 討 一 A m p i d 1 Ⅱ n 耐
性 菌 の 現 状
感 染 症 学 雑 誌 5 7 : 4 舗 一 5 0 3  a 9 8 3 )
小 西 ・ 一 樹 , 鈴 木 敏 己 , 武 沢 良 明 , 小 野 康 夫 , 木 村 久 男 , 滝 島 任
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る  C e f p i r a m i d e  ( S M - 1 6 5 2 ) と  C e f m e t a z o l e  と の 二 重 目
検 比 較 臨 床 試 験 成 績
感 染 症 学 雑 誌 5 7 : 5 8 7 - 6 2 9  a 9 8 3 )
220井田士朗,滝島任









































Medical view ]8:22-23 (1983)
2 6
2 3 ]
小 野 寺 幸 男 , 羽 根 田 隆 , 白 士 邦 男 , 小 岩 喜 郎 , 荒 井 徹 , 中 嶋 俊 之 , 金 沢 正 晴 ,
石 川 健 , 大 江 正 敏 , 神 田 仁 , 橋 口 良 一 , 三 又 知 文 , 滝 島 任
肺 高 血 圧 症 に 粉 け る 血 奬 ノ ル エ ピ ネ プ リ ソ 濃 度 と そ れ に 及 ぼ す 酸 素 吸 入 の 影 轡
心 臓 1 5 : 4 四 一 4 1 5  a 9 8 3 )
鈴 木 英 幸 , 前 田 真 作 , 長 南 達 也 , 小 岩 喜 郎 , 滝 島 任 , 富 樫 秀 生 , 田 草 川 君 彦 ,
中 川 潤 , 大 谷 明 夫 , 手 塚 文 明 , 遠 藤 尚 文
P 一 Ⅲ 内 分 泌 と 代 謝 を ぐ る O p c  a 5 0 ) 甲 状 腺 癌 の 肺 転 移 が 疑 わ れ た 肺 癌 と 肺
癌 が 疑 わ れ た 甲 状 腺 癌
医 学 の あ ゆ み 1 2 4 : 1 0 9 0 - 1 0 9 9  a 9 8 3 )
2 3 2
1 9 8 4 年
2 3 3 . 中 村 雅 夫 , 宮 野 雅 光 , 芳 我 武 志 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
肺 磁 界 測 定 装 置 を 用 し た 道 路 車 じ ん の 肺 内 沈 着 量 の 測 定
呼 吸 3
2 3 4
・ ー ノ 瀬 正 和 , 井 上 洋 西 , 堀 尾 直 , 滝 島 任
β 刺 激 剤 と 選 択 的 β 2 刺 激 剤 の 気 道 内 作 用 局 在 の 比 較
2 3 5
呼 吸 3 : 8 3 2 - 8 3 5  ( 1 9 8 4 )
滝 島 任 , 長 野 準 , 川 上 保 雄 , 宮 本 昭 正 , 岸 本 進 , 高 橋 昭 三 , 信 太 隆 夫 , 可
部 順 三 郎 , 岩 倉 盈 , 八 倉 隆 保 , 西 本 幸 男
気 管 支 喘 息 患 渚 に 対 す る マ ブ テ ロ ー ル 錠 の 連 続 投 与 に よ る 臨 床 的 検 討
臨 床 と 研 究 6 1 : 4 0 3 7 - 4 0 4 8  ( 1 9 8 4 )
2 3 6
芳 我 武 志 , 中 村 雅 夫 , 佐 た 木 英 忠 , 滝 島 任
ニ コ チ ソ に よ る 気 道 平 滑 筋 の 収 縮 , 拡 張 作 用 に つ し て
呼 吸 3
2 3 7
滝 島 任 , 長 野 準 , 無 江 季 次 他
マ プ テ ロ ー ル 錠 の 単 回 投 与 に よ る 気 管 支 拡 張 作 用 の 検 討
診 療 と 新 薬 2 1 : 3 3 - 4 6  ( 1 9 8 4 )
近 江 徹 広 , 無 江 季 次 , 田 村 弦 , 石 原 俊 晴 , 谷 口 幸 彦 , 滝 島 任
宮 城 県 下 の 中 ・ 高 校 生 に お け る コ リ ソ 性 じ ん ま 疹 の 疫 学 的 検 討
ア レ ル ギ ー 3 3 : 4 4 7 - 4 認 ( 1 9 8 4 )
2 3 8
2 3 9
1 4 5 4 - 1 4 5 6  a 9 8 4 )
中 村 雅 夫 , 杉 山 正 春 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
F e n o t e r 0 1 , i s o p r o t e r e n 0 1 ,  s c h  l o o 0 に よ る 気 道 拡 張 作 用 の 局 存 性 に っ い て
呼 吸 3 : 1 3 2 4 - 1 3 2 8  a 9 8 4 )
劉 又 寧 , 飛 田 渉 , 石 井 宗 彦 , 関 沢 清 久 , ー ノ 瀬 正 和 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 に お け る 気 道 過 敏 性 の 季 節 変 動
呼 吸 3  ■ 9 8 - 4 0 2  ( 1 9 8 4 )
2 4 0













































中 村 雅 夫 , 宮 野 雅 光 , 芳 我 武 志 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
肺 磁 界 測 定 装 置 を 用 し た 道 路 粉 塵 肺 内 沈 着 量 の 測 定
呼 吸 3
2 5 2
西 岡 き ょ , 井 田 士 朗 , 滝 島 任
呼 吸 器 感 染 症 に お け る  B r a n h a m e Ⅱ a c a t a r r h a Ⅱ S  の 意 義 と 抗 生 物 質 感 受 性
J p n .  J .  A n t i b i o t i c S  3 7 : 1 2 8 9 - 1 2 9 3  ( 1 9 8 4 )
佐 藤 清 紀 , 小 西 一 樹 , 西 岡 き ょ , 佐 藤 裕 子 , 丹 野 恭 夫 , 樋 渡 奈 々 子 , 井 田 士 朗 ,
滝 島 任
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る D L - 8 2 8 0 の 臨 床 的 評 価
C h e m o t h e r a p y  3 2 : 1 7 3 - 1 7 フ ( 1 9 8 4 )
2 認
2 5 4
井 田 士 朗 , 樋 渡 奈 々 子 , 滝 島 任
呼 吸 感 染 症 に お け る  A T - 2 2 6 6 の 臨 床 試 験 成 績
C h e m o t h e r a p y  3 2 : 3 8 1 - 3 8 4  a 9 8 4 )
丹 野 恭 夫 , 井 田 士 朗 , 小 西 一 樹 , 坂 本 正 寛 , 佐 藤 清 紀 , 樋 渡 奈 々 子 , 大 野 勲 ,
西 岡 き ょ , 佐 藤 裕 子 , 滝 島 任
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る T A 【 0 認 の 臨 床 的 検 討
C h e m o t h e r a p y  3 2 : 2 船 一 2 0 5  ( 1 9 8 4 )
丹 野 恭 夫 , 西 岡 き ょ , 井 田 士 朗 , 小 西 一 樹 , 佐 藤 清 紀 , 大 野 勲 , 佐 藤 裕 子 , 滝
島 任
呼 吸 器 感 染 症 に 対 す る M T - 1 U の 臨 床 的 検 討




1 4 5 4 - 1 4 5 6  ( 1 9 8 4 )
井 田 士 朗 , 滝 島 任
呼 吸 器 感 染 症 に お け る  C e f t r i a x o n e  ( R 0 1 3 - 9 9 0 4 ) の 臨 床 治 験 成 績
2 5 8
滝 島 任 , 井 田 士 朗
細 菌 性 肺 炎 を 対 照 、 と
2 5 9
滝 島 任 , 井 田 士 朗
慢 性 気 道 感 染 に 対 す る  E x o s o x i n  ( A T - 2 2 6 6 ) と  C e f e d o r の 薬 効 比 較 試 験 成 績
感 染 症 学 雑 誌 5 8 : 1 0 4 6 - 1 0 7 2  ( 1 9 8 4 )
神 田 仁 , 羽 根 田 隆 , 池 田 淳 , 白 士 邦 男 , 小 岩 喜 郎 , 金 沢 正 晴 , 石 川 健 , 大
江 正 敏 , 橋 口 良 一 , 宗 像 敬 , 石 木 康 文 , 大 山 匡 , 滝 島 任
星 状 神 経 節 持 続 刺 激 後 の 冠 静 脈 洞 血 奬 エ ピ ネ フ り ソ 濃 度 変 化
脈 管 学 2 4 : 5 6 9 - 5 7 5 メ て 光 堂 ( 1 9 8 4 )
2 6 0
C h e m o t h e r a p y  3 2 : 2 3 8 - 2 4 0  a 9 8 4 )
し た  E n o x a c i n  と  A m o x i c i 1 1 i n  の 薬 効 比 較 成 績
感 染 症 学 雑 誌 認 : 1 0 8 3 - 1 Ⅱ 3  a 9 8 4 )
2 6 1
滝 島 任 , 石 出 信 正
呼 吸 器 疾 患 を 伴 う 狭 心 症 の 薬 物 治 療
C o r o n a r y  l











































井 田 士 朗 , 滝 島 任
呼 吸 器 感 染 症 に 船 け る  l m ゆ e n e m  /  c i l a s t a t i n  s o d i u m  ( M K - 0 7 8 7 /  M K - 0 7 4 1 )
臨 床 治 験 成 覆
C h e m o t h e r a p y  3 3 . 4 0 5 - 4 1 2  a 9 8 5 )
2 7 4
西 岡 き ょ , 井 田 士 朗 , 滝 島 任
仙 台 地 区 一 般 病 院 で 分 離 さ れ た H a e m 叩 M l u s i n a u e n z a e の 抗 生 物 質 感 受 性 の 検 討
J a n .  J .  A n t i b i o t i c S  3 8 : 3 1 備 一 3 1 1 0  ( 1 9 8 5 )
2 7 5
滝 島 任 , 前 原 和 平
虚 血 性 心 疾 患 と 運 動 負 荷 試 験
2 7 6
滝 島 任 , 猪 岡 英 二 , 岡 山 博 , 谷 如 幸
発 作 性 上 室 性 不 整 脈 に 対 す る V a 捻 P a m i 1 注 射 剤 の 効 果
心 電 図 5
2 7 フ
滝 島 任 , 猪 岡 英 二 , 芦 川 紘 ・ ー
頻 脈 性 不 整 脈 し 心 室 性 期 外 収 縮 , 上 室 性 期 外 収 縮 , 洞 頻 脈 ) に 対 す る  N a d 0 1 0 1
と  P r o p r a n 0 1 0 1 と の 二 重 盲 検 群 間 比 較 試 験
臨 床 と 研 究 印 : 9 1 0 - 9 2 8  a 9 8 5 )
2 7 8
猪 岡 英 二 , 滝 島 任 他
徐 放 剤 D i s o p i r a m i d e p h o s p h a t e  の 各 種 不 整 脈 に 対 す る 臨 床 効 果 の 検 討
T h e r a p e u t i c  R e s . 2 : 2 9 - 4 3  a 9 8 5 )
滝 島 任 , 猪 岡 英 二 , 丸 山 幸 夫 他
ト ロ グ リ セ リ ソ 経 皮 吸 収 治 療 シ ス テ ム ( T T S  ニ ト 戸 グ リ 七 り ソ ) の 慢 性 う
つ 血 性 心 不 全 価 川 こ 対 す る 効 果
臨 床 と 研 究 6 3 : 2 6 1 - 2 7 4  ( 1 9 8 5 )
2 7 9
2 8 0
老 化 研 究 4 3 号 6 2 - 6 6  ( 1 9 8 5 )
滝 島 任
虚 血 性 心 疾 患 、 の 長 期 治 療 計 画 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
代 謝 異 常 治 療 研 究 基 金 業 績 集 1 2 : 2 - 1 0  a 9 8 5 )
滝 島 任 , 猪 岡 英 二 他
本 態 性 高 血 圧 症 合 併 狭 心 症 に 対 す る  N i c o r a n d i l ( p e r i s a l 0 1 ) の 臨 床 評 価
新 薬 と 臨 床 3 4 : 1 H 3 - 1 1 2 8  ( 1 9 8 5 )
佐 藤 昇 一 , 丸 山 幸 夫 , 渡 辺 淳 , 慶 徳 満 正 , 滝 島 任
冠 血 管 に お け る 拡 張 期 圧 . 流 量 関 係 一 z e r o  a o w p r e s s u r e  ( p f =  0 ) の 検 討 一
医 学 の あ ゆ み 1 3 5 : 4 2 5 - 4 2 8  ( 1 9 8 5 )
2 別
2 8 2
四 一 田  a 9 8 5 )
1 9 8 6 年
2 8 3 . 信 太 隆 夫 , 滝 島 任 , 無 江 季 次 , 田 村 弦 他 3 6 名
抗 フ レ ル ギ ー 剤 A m o x a n o x  ( A A 一 釘 3 ) の 気 管 支 喘 息 に お け る 用 量 検 討 試 験











































Prog. Medidne 6:2940-2950 a986)
3 2
2 9 4
ー ノ 瀬 正 和 , 三 浦 元 彦 , 屋 富 祖 夏 樹 , 野 上 裕 子 , 井 上 洋 西 , 滝 島 任
L T D 4 に よ る ネ コ 気 道 収 縮 に 対 す る  K C - 4 0 4 の 抑 制 効 果
呼 吸  5 : 1 1 0 - 1 1 2  ( 1 9 8 6 )
井 上 洋 西 , ー ノ 瀬 正 和 , 三 浦 元 彦 , 木 村 啓 二 , 畑 岡 勲 , 無 江 季 次 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 に 対 す る 抗 コ リ ソ 性 気 管 支 拡 張 剤 臭 化 オ キ シ ト 戸 ピ ウ ム 田 A 2 5 3 )
の 初 期 臨 床 試 験
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h  5 : 1 1 7 5 - 1 1 釘 ( 1 9 8 6 )
佐 々 木 満 , 山 谷 睦 雄 , 佐 々 木 英 忠 , 中 村 雅 夫 , 飛 田 渉 , 滝 島 任
C 0 2 負 荷 換 気 応 答 に 及 ぼ す ニ コ チ ソ の 影 響




滝 島 任 , 丹 野 恭 夫 , 坂 本 正 寛 , 前 田 敏 行 , 小 野 康 夫 , 高 橋 誠 , 工 藤 国 男 , 杉
山 正 春 , 菊 地 亮 , 藤 本 隆 逸
C O P D に 対 す る 清 肺 湯 の 効 果
2 9 8
漢 方 医 学 1 0 : 2 1 - 2 6  a 9 8 6 )
丹 野 恭 夫 , 色 田 康 典 , 会 川 尚 志 , 真 宗 る り 子 , 進 藤 百 合 子 , 大 野 勲 , 石 幡 明 ,
佐 々 木 英 忠 , 井 田 士 朗 , 滝 島 任
ヒ ト 肺 胞 マ ク ロ フ , ー ジ の 化 学 発 光 お よ び 戸 イ コ ト リ エ ソ B . 産 生 に 対 す る 清
肺 湯 の 効 果
和 漢 医 薬 学 会 雑 誌  3 : 2 9 6 - 2 9 7  ( 1 9 8 6 )
2 9 9
井 田 士 朗 , 西 岡 き ょ , 滝 島 任
L - 1 0 5 の 基 礎 的 , 臨 床 的 検 討
3 0 0
大 野 勲 , 西 岡 き ょ , 井 田 士 朗 , 滝 島 任
慢 性 呼 吸 器 感 染 症 に お け る T - 2 5 8 8 の 基 礎 的 , 臨 床 的 検 討
C h e m o t h e r a p y  3 4
3 0 1
滝 島 任 , 井 田 士 朗 , 大 野 勲
慢 性 気 道 感 染 症 に 対 す る T - 2 5 8 8 と C e f a d o r の 薬 効 比 較 試 験 成 績
感 染 症 学 雑 誌 6 0 : 1 0 5 2 - 1 0 7 7  a 9 8 6 )
井 田 士 朗 , 西 岡 き ょ , 滝 島 任 そ の 他 1 3 名
呼 吸 器 感 染 症 に お け る C e f m e n o x i m e の 基 礎 的 臨 床 的 評 価
J p n .  J .  A n t i b i o t i c S  3 9 : 2 8 6 9 - 2 8 7 6  Q 9 8 6 )
3 0 2
3 船
井 田 士 朗 , 西 岡 き ょ , 滝 島 任
慢 性 気 道 感 染 症 に お け る B R L
臨 床 的 検 討
C h e m o t h e r a p y  3 4 : 1 7 0 - 1 7 4  ( 1 9 8 印
3 7 4 - 2 8 0  a 9 8 6 )
2 舗 0 0  ( c l a v u l a n i c  A c i d ・ T i c a r d Ⅱ i n ) の 基 礎 的
C h e m o t h e r a p y  3 1 : 3 7 9 - 3 8 7  ( 1 9 8 6 )
304滝島任,井田士朗,高橋誠,伊勢忠男












































3 1 4 丸 山 幸 夫 , 猪 岡 英 二 , 滝 島 任
七 三 プ
高 橋 文 恵 , 金 塚
7 1 二 ,
コ ソ ト ラ ス ト = コ ー 法 を 用 い た 右 室 色 素 出 現 時 間 の 測 定 と そ の 意 義
日 本 臨 床 生 理 学 会 雑 誌 1 7 : 1 - 6  a 9 8 7 )
猪 岡 英 二 , 吉 方 清 治 郎 , 慶 徳 満 正 , 小 丸 達 也 , 滝 島 任
心 室 性 期 外 収 縮 に 対 ・ ず る  M e s a i l e t i n e 使 用 経 験
薬 理 と 治 療 1 5  』 3 - 5 0  ( 1 9 8 7 )
滝 島 任 , 猪 岡 英 二
不 安 定 狭 心 症 に 対 す る E - 0 2 9 1 ( 1 S D N ) 静 脈 内 投 与 に よ る 治 療 法 の 検 討




1 9 8 8 年
3 1 7 . 滝 島 任
閉 塞 性 肺 疾 患 を 合 併 t る 高 血 圧
M E D I Z I N  V O N  n E U T E  P  2 8 ~ 3 1  a 9 8 8 )
3 1 8 . ー ノ 瀬 正 和 , 三 浦 元 彦 , 勝 又 宇 一 郎 , 滝 島 任 , 伊 勢 忠 男
グ ラ ジ ロ ー ル の 気 道 内 β ・ b l o c k a d e 作 用
新 薬 と 臨 床  V 0 1 . 3 7  N O . 1  P  2 6 ~ 3 2  ( 1 9 8 8 )
3 1 9 . 井 上 洋 西 , 飛 田 渉 , 滝 島 任
第 N 回 箱 根 呼 吸 討 論 会 記 録 新 し い 氏 一 選 択 的 刺 激 と そ の 気 道 作 用 部 位
呼 吸  7  巻  1  号  P  9 3 ~ 1 0 2  ( 1 9 8 8 )
3 2 0
丹 野 恭 夫 , 滝 島 任
ヒ ト 肪 胞 マ ク ロ フ フ ー ジ の 化 学 発 光 お よ び ロ イ コ ト リ ェ ソ B ' 産 生 に 対 す る 清
肺 湯 の 効 果
漢 方 と 免 疫 ア レ ル ギ ー 第  1 巻  P 8 8 ~ 9 6  a 9 8 8 )
福 原 武 彦 , 滝 島 任 , 本 田 良 行 , 山 林
第 W 回 呼 吸 調 節 研 究 会
呼 吸  7  巻 2 0 号  P  2 6 5 ~ 2 6 7  a 9 8 8 )
西 岡 き ょ , 萩 原 央 子 , 滝 島 任
S t r e p t o c o c c u s p n e u m o n i a e  に よ る 呼 吸 器 感 染 の 迅 速 診 断 に 関 す る 検 討
感 染 症 学 雑 誌 6 2 巻  1 号  P  1 2 ~ 1 5  ( 1 9 8 8 )
猪 岡 英 二 , 岡 山 博 , 滝 島 任
心 臓 疾 患 と ニ ト 戸 グ リ セ リ ソ ー 不 安 定 狭 心 症 へ の 使 用 に 関 す る 一 考 察 一
医 薬 ジ ャ ー ナ ル  V 0 1 . 2 4 N O '  2  P  I ~ 5 , 2 7 9  a 9 8 8 )
田 村 昌 士 , 武 内 健 一 , 林 雅 人 , 井 田 士 朗 , 進 藤 百 合 子 , 今 野 淳 , 渡 辺 彰 ,
青 沼 清 一 , 中 井 裕 之 , 長 井 弘 策 , 高 橋 敬 治 , 高 田 一 男 , 滝 沢 敬 夫 , 田 窪 敏 夫 , 安
井 修 司 , 伊 藤 章 , 佐 厶 木 孝 夫 , 松 本 行 雄 , 高 橋 淳 , 滝 島 任 , 大 久 保 隆 男 ,
斎 藤 純 一 , 大 泉 耕 太 郎 , 松 本 慶 蔵
慢 性 呼 吸 器 感 染 症 を 対 象 と す る ミ ノ サ イ ク リ ソ , バ リ タ ー ゼ 併 用 の 臨 床 効 果 一
ノ サ イ ク リ ソ 単 独 , ミ ノ サ イ ク リ ソ ・ バ リ タ ー ゼ 併 用 療 法 に お け る 二 重 盲 検
試 験











MedicalTribune P 謁~39 a988)
西村善博,飛田渉,田口治,桜井誠,ーノ瀬正和,井上洋西,滝島任
神経筋疾患の呼吸筋の検討一慢性肺気腫,肺線維症との比較一









最新医学43巻 4 号 P 850~859 a988)
野上裕子,飛田渉,田日治,岡崎安浩,田村弦,井上洋西,滝島任
抗原吸入の気道収縮に対するβ2Sumulant (procateroD の抑制効果
呼吸 7 巻 4 号 P 447~483 a988)
328
つて睡眠時呼吸症候群の治療





























滝 島 任 , 山 谷 睦 雄
肺 磁 界 測 定 と そ の 臨 床 的 意 義
医 学 の あ ゆ み  V 0 1 . 1 4 5  N O . 8  P 5 3 3 ~ 認 6  a 9 8 8 )
滝 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 山 谷 睦 雄 , 座 安 清
特 集 3  肺 磁 気 測 定 法 を 用 し 六 呼 吸 器 疾 患 へ の フ プ 戸 ー チ
日 本 生 体 磁 気 学 会 誌  V 0 1 . 1  N O . 1  P 3 3 ~ 4 3  ( 1 9 8 8 )
3 3 7
3 3 8
滝 島 任 , 宮 本 昭 正
第 1 8 回 気 道 過 敏 性 研 究 会 ( 研 究 会 抄 録 )
3 3 9
飛 田 渉 , 滝 島 任
睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 の 病 態 ・ 診 断 お よ び 治 療
臨 床 麻 酔  V 0 1 . 1 2  N O . 6  P 7 0 1 ~ 7 1 0  a 9 8 8 )
滝 島 任 , 志 村 早 苗 , 佐 々 木 司 , 池 田 佳 生 子 , 林 雅 人 , 細 谷 一 , 圓 谷 智 夫 ,
八 重 拍 政 宏 , 伊 藤 康 喜 , 石 井 宗 彦 , 工 藤 国 夫 , 島 貫 敬 一 , 井 上 千 恵 子 , 坂 本 正 寛 ,
杉 山 正 春 , 鈴 木 敏 己 , 高 橋 誠 , 菊 地 享 , 前 田 敏 行 , 石 垣 英 彦 , 前 田 真 作 , 高
橋 敬 治 , 佐 藤 忍 , 高 橋 寛 , 田 口 修 一 , 千 代 谷 慶 三 , 小 野 里 融
慢 性 呼 吸 器 疾 患 に お け る 塩 化 り ゾ チ ー ム ( ア ク デ H  ー ム ) の 去 疾 作 用 の 臨 床 評
価 お よ び 峪 疲 粘 弾 性 挙 動 に 及 ぼ す 効 果
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h v 0 1 . 8  N O . 5  P 2 9 1 ~ 3 0 8  a 9 8 8 )
滝 島 任 , 三 木 祐 , 飛 田 渉 , 西 牧 ち は る , 岩 瀬 則 之 , 佐 藤 誠 , 長 南 達 也 ,
菊 池 喜 博
閉 塞 型 睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 の 治 療 法 に っ し て 一 酸 素 療 法 と デ マ ソ ド 型 頭 下 ペ ー
シ ソ グ 法 ^





治 療 分 科 会 総 括 報 告
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 昭 和 6 2 年 度 研 究 報 告 書 別 冊  P 3 2 ~ 3 5  ( 1 9 8 8 )
滝 島 任 , 飛 田 渉 , 三 木 祐
宮 城 , 福 島 , 岩 手 地 区 の 在 宅 酸 素 療 法 実 施 症 例 の 調 査 結 果 に つ い て
厚 生 省 特 定 疾 患 、 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 昭 和 6 2 年 度 研 究 報 告 書  P " ~ 4 5 ( 1 9 8 8 )
丸 山 幸 夫 , 前 原 和 平 , 木 下 弘 志 , 井 上 寛 一 , 渡 辺 淳 , 慶 徳 満 正 , 磯 山 正 玄 , 芦
川 紘 一 , 西 岡 修 , 清 水 芳 雄 , 滝 島 任
虚 血 心 に 及 ぼ す 経 口 強 心 薬 P ゆ P e r a n o m e t o z i n e の 効 果
心 臓 2 0 巻  6  号  P  6 7 0 ~ 6 7 8  ( 1 9 8 8 )
池 田 正 男 , 河 合 忠 一 , 杉 本 恒 明 , 中 島 光 好 , 飯 塚 昌 彦 , 滝 島 任
慢 性 心 不 全 に 対 司 、 る  X a m o t e r 0 1  ( 1 C 1 1 1 8 , 5 8 7 )  B . ・ p a r t i a l  a g o n i s t ・ 薬 科 評 価 ・
P l a c e b 0 を 対 照 と し た 二 重 盲 検 群 間 比 較 試 験
臨 床 医 薬 4 巻 4  号  P  5 3 7 ~ 5 5 9  a 9 8 8 )











臨床検査 Mook NO.29 P 110~119 a988)
畑岡勲,ーノ瀬正和,三浦元彦,飛田渉,井上洋西,滝島任
換気不均等分布動物モデルにおけるアルシトンの効果の検討








臨床医 V01.14 NO.5 P530~533 (1988)
丸山幸夫,佐藤昇一,渡辺淳,慶徳満正,伊藤信彦,滝島任
拡張期における右冠動脈圧・流量関係一右心腔圧,心膜の影響一
脈管学 V01.28 NO.6 P37フ~382 a988)
真宗るり子,大野勲,進藤百合子,丹野恭夫,西岡きょ,井田士朗,滝島任
AⅡergic bronchopulmonary aspergiⅡOsis (ABPA)の 2症gl-miconazole
(MCZ)使用につVての検討一












臨床医薬4巻6号 P 99]~1011 (1988)
長野準,広瀬隆士,滝島任,小林節雄,牧野荘平,信太隆夫,富岡玖夫,1可
橋昭三,宮本昭正,岸本進,小川暢也
気管支喘息に対する Mequitazine (LM 20のの臨床的検討一Ketot迂en を対
照とした多施設二重盲検比較試験一






B 刺 激 薬 の 吸 入 に よ る 単 回 投 与 な ら び に レ ギ ュ ラ ー コ ー ス
A P C D C  H i g h Ⅱ g h t s  o f  p l e n a r y  L e d u r e  a n d  s y m p o s i u m
3 5 7
滝 島 任
気 道 過 敏 性 一 臨 床 か ら ー ( 特 集 Ⅱ ・
3 5 8
岡 山 博 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 、 の マ グ ネ シ ウ ム 静 注 療 法
3 5 9
西 岡 き ょ , 荻 原 央 子 , 井 田 士 朗 , 滝 島 任
近 年 の 呼 吸 器 感 染 症 原 因 菌 の 動 向 と 主 要 原 因 菌 の 抗 生 剤 感 受 性 一 1 9 8 4 ~ 1 9 8 6 年
の 3 年 間 の 検 討 一
T h e  J a p a n e s e  J o u r n a l o f A n t i b i o t i c s  v 0 1 . 4 1  N O . 9  P  1 2 1 2 ~ 1 2 2 2  ( 1 9 8 8 )
滝 島 任 , 無 江 季 炊 , 井 上 洋 西 , ー ノ 瀬 正 和 , 三 浦 元 彦 , 木 村 啓 二 , 勝 又 宇 一 郎 ,
金 沢 知 博 , 三 浦 一 樹 , 林 雅 人 , 圓 谷 智 夫 , 岡 部 慎 一 , 局 橋 俊 昭 , 高 杉 良 吉 , 佐
藤 清 紀 , 鈴 木 敏 己 , 高 橋 誠 , 井 上 千 恵 子 , 伊 勢 忠 男 , 安 井 昭 二 , 高 橋 敬 治 , 池
田 英 樹 , 石 川 皓 , 田 口 修 一 , 佐 々 木 孝 夫 , 小 勝 負 智 明 , 安 磧 敏 明
気 管 支 喘 息 に 対 す る 抗 コ リ ソ 性 気 支 拡 張 剤 臭 化 オ キ シ ト ロ ピ ウ ム 田 a 2 5 3 ) の
吸 収 効 果 の 検 討 一 二 重 盲 検 討 一
T h e r a p e u r i c  R e s e a r c h  v 0 1 . 9  N O . 2  P 2 1 5 ~ 2 3 7  ( 1 9 8 8 )
滝 島 任 , 菱 川 泰 夫 , 飛 田 渉 , 栗 山 喬 之 , 末 次 勸 , 渡 辺 登 , 長 谷 川 誠
座 談 会 「 ス リ ー プ , ア プ ニ ア 」
チ ェ ス ト  P  I ~ 2 3
木 下 弘 志 , 丸 山 幸 夫 , 前 原 和 平 , 清 水 芳 雄 , 井 上 寛 一 , 伊 藤 信 彦 , 滝 島 任 , 局
橘 透
虚 血 性 心 疾 患 に 対 す る 血 管 作 動 薬 O P C - 8 2 1 2 の 効 果 一 B 遮 断 剤 ,  M e t o p r 0 1 0 1
の 比 較 検 討 一
呼 吸 と 循 環 3 6 巻 Ⅱ 号  P  H 9 9 ~ 1 2 船  a 9 8 8 )
3 6 0
ア レ ル ギ ー の 治 療 と 展 望 )
ア レ ル ギ ア  N O . 1 7  P  3 8 ~ 4 3  ( 1 9 8 8 )
3 6 1
呼 吸  7  巻  9  号  P  I 0 5 0 ~ 1 0 5 4  ( 1 9 8 8 )
3 6 2
3 6 3
大 野 勲 , 井 田 士 朗 , 滝 島 任
呼 吸 器 感 染 症 に お け る R U 2 8 9 硫 の 臨 床 的 検 討
C h e m o t h e r a p y  v 0 1 . 3 6  P  2 3 9 ~ 2 4 4  ( 1 9 8 8 )
滝 島 任 , 無 江 季 次 , 小 林 節 雄 , 宮 本 昭 正 , 高 橋 昭 三 , 信 太 隆 夫 , 中 島 光 好
気 管 支 喘 息 に 対 す る 臭 化 オ キ シ ト ロ ピ ウ ム 田 a 2 5 3 ) の 臨 床 評 価 一 臭 化 イ プ ラ
ト ロ ピ ウ ム を 対 照 薬 と し た 多 施 設 二 重 盲 検 群 間 比 較 試 験
医 学 の あ ゆ み  V 0 1 .  H 7  N O . 9  P 7 8 9 ~ 8 0 6  a 9 8 8 )
芦 川 紘 一 , 鈴 木 敏 己
と 土 .
滝 島 任 , 小 丸 達 也 , 関 口 展 代 , 金 塚
フ C ,
拍 動 左 室 心 喧 万 内 微 小 循 環 の 測 定 と そ の 臨 床 的 意 義




最近 3年間に東北地方で分離された HaemophⅡUs inauenzae 並びに Bran・
hame11a catarrhaⅡS の抗生剤感受性について一殊にβ・1adamase産生菌に対す
るクラブラソ酸配合ぺニシリソ剤の抗菌力につしてー




















感染症学雑誌62巻Ⅱ号 P 973~1001 (1988)
関沢清久,志村早苗,佐々木英忠,滝島任
気道分泌,咳に及ぼすサプスタンスPの効果
第 6 回免疫薬理シソポジウム P 125~129 a988)
中村雅夫,佐々木英忠,宮野雅光,滝島任
肺磁界測定装置を用Vた気管のCle雛anceに対するマプテロールの急性効果




呼吸 8 巻 1 号 P 82~98 a988)
372





漢方と免疫,アレルギー 2巻 P 23~30 a988)
4 0
3 7 6
猪 岡 英 二 , 伊 藤 明 一 , 布 川 徹 , 金 沢 正 晴 , 鈴 木 敏 己 , 芦 川 紘 一 , 貴 田 岡 成 憲 ,
興 野 春 樹 , 本 良 L 、 よ 子 , 粉 川 嗣 敏 , 富 沢 信 夫 , 守 昭 夫 , 目 黒 泰 ・ 一 郎 , 武 田 久 尚 ,
田 中 元 直 , 仁 田 新 一 , 尾 形 和 夫 , 滝 島 任
心 室 性 期 外 収 縮 に 対 す る ジ ソ ピ ラ シ ド , メ キ シ レ チ ソ 両 剤 の 臨 床 効 果 の 比 較
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h v 0 1 . 9  N O . 6  P 4 2 3 ~ 4 3 2  ( 1 9 8 8 )
1 9 8 9 年
3 7 フ . 飛 田 渉 , 滝 島 任
睡 眠 に よ る 呼 吸 機 能 の 生 理 的 変 化
3 7 8
丹 野 恭 夫 , 進 藤 百 合 子 , 滝 島 任
ヒ ト 好 塩 基 球 の m v i 廿 0 増 殖 に 対 す る 抗 フ レ ル ギ ー 薬 お よ び 漢 方 製 剤 の 効 果
漢 方 と 免 疫 . ア レ ル ギ ー 第  2 巻  P  2 3 ~ 3 0  ( 1 9 8 9 )
滝 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 角 右 田 康 典 , 会 川 尚 志
慢 性 呼 吸 器 疾 患 患 者 の 吃 疾 に 対 す る N A 3 7 4 ( 塩 酸 プ ロ ム ヘ キ シ ソ ) 液 の 吸 入
療 法 に お け る 臨 床 効 果
呼 吸  8  巻  1  号  P  8 2 ~ 9 8  a 9 8 9 )
3 7 9
3 8 0
大 江 正 敏 , 滝 島 任
肺 動 脈 平 滑 筋 の 収 縮 弛 緩 特 性
医 学 の あ ゆ み  V 0 1 . 1 4 8  N O . 9  P 5 6 5 ~ 5 6 7  ( 1 9 8 9 )
滝 島 任 , 白 士 邦 男 , 中 野 赳 , 福 地 義 之 助 , 国 技 武 義
肺 血 栓 症 に 対 t る 辻 ・ P A  ( T D - 2 0 6 D  静 脈 内 成 与 療 法 の 安 全 性 お よ ぴ 有 効 用
量 に 関 す る 検 討 一 第 Ⅱ 相 臨 床 試 験 一
P r o g .  M e d  9  P  1 1 3 7 ~ 1 1 5 1  a 9 8 9 )
滝 島 任 , 志 村 早 苗 , 佐 々 木 英 忠 , 会 川 尚 志 , 田 村 昌 士 , 結 城 隆 俊 , 谷 幸 夫 ,
安 井 昭 二 , 高 橋 敬 治 , 高 田 ・ 一 男 , 環 訪 部 章 , 金 沢 知 博 , 三 浦 ・ 一 樹 , 小 野 寺 庚 午 ,
高 梨 信 吾 , 小 林 仁 , 工 藤 国 男 , 石 井 宗 彦 , 伊 勢 忠 男 , 井 上 千 恵 子 , 坂 本 正 寛 ,
菊 地 亮 , 前 田 真 作 , 角 田 隆 , 高 杉 良 吉 , 松 本 登 , 三 品 陸 人 , 小 野 里 融 , 斉
藤 芳 晃 , 冬 木 俊 春 , 栗 原 稔 , 中 島 光 作
慢 性 気 管 支 炎 患 者 の 疇 疾 に 対 す る  N A 2 7 4 ( 塩 酸 プ ロ ム ヘ キ シ ソ ) 液 の 吸 入 療
法 に お け る 臨 床 効 果 ー ア 七 チ ル シ ス テ ィ ソ 液 を 対 照 と し 元 封 筒 法 に よ る 多 施 設
群 問 比 較 試 験 一
T H E R A P E U T I C R E S E A R C H  V 0 1 . 1 0  N O . 3  P 3 4 3 ~ 3 6 6  ( 1 9 8 9 )
宮 本 昭 正 , 高 橋 昭 三 , 信 太 隆 夫 , 滝 島 任 , 小 林 節 雄 , 牧 野 荘 平 , 冨 岡 玖 夫 , 岸
本 進 , 長 野 準 , 中 島 光 好 , 小 川 暢 也
新 規 抗 ア レ ル ギ ー 薬 T a z a n d a s t ( W P - 8 3 3 ) の 成 人 気 管 支 喘 息 に 対 す る 臨 床 的
検 討 ー ト ラ ニ ラ ス ト を 対 照 と す る 多 施 設 二 重 盲 検 比 較 試 験 一
臨 床 医 薬 第  5  巻 第  3  号  P  5 0 1 ~ 5 3 0  ( 1 9 8 9 )
3 8 1











薬理と治療 V01,17 NO.3 P 111~116 a989)
無江季次,滝島任
気管支喘息,慢性閉塞性肺疾患を伴う高血圧







































宮 本 昭 正 , 奥 平 博 一 , 信 太 隆 夫 , 小 林 節 雄 , 高 橋 昭 三 , 長 野 準 , 滝 島 任 , 岸
本 進 , 牧 野 荘 平 , 冨 岡 玖 夫 , 中 島 光 好
新 規 抗 フ レ ル ギ ー 剤 W P - 8 3 3 ( T a z a n o l a s t ) の 成 人 気 管 支 喘 息 に 対 す る 用 量 検
討 試 験 ・ ・ ・ ・ 後 期 臨 床 第 Ⅱ 相 試 験 一
臨 床 医 薬  5  巻  2  号  P  2 8 1 ~ 3 1 0  a 9 8 9 )
3 9 5
滝 島 任
治 療 分 科 会 総 括 報 告 ・ 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班
昭 和 6 3 年 度 研 究 報 告 書  P 3 2 ~ 3 3  a 9 8 9 )
3 9 6
滝 島 任 , 飛 田 渉
携 帯 用 酸 素 供 給 装 置 の 臨 床 評 価 の 検 討 ・ 厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班
昭 和 6 3 年 度 研 究 報 告 書  P  1 5 5 ~ 1 5 9  ( 1 9 8 9 )
滝 島 任 , 佐 藤 誠 , 飛 田 渉 , 岡 部 慎 一 , 田 口 治 , 岩 瀬 則 之 , 長 南 達 也 , 菊
池 喜 博 , 末 武 光 子 , 神 林 潤 一
睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 患 老 に お け る U P P の 効 果 ・ 厚 生 省 特 定 疾 患 、 呼 吸 不 全 調 査
研 究 班




気 道 過 敏 性
3 9 9
石 出 信 正 , 滝 島 任
心 臓 の 圧 ・ 容 積 と 冠 循 環
4 0 0
丹 野 恭 夫 , 滝 島 任
一 内 科 領 域 に お け る 漢 方 治 療 の 現 況 呼 吸 器 疾 患 一
一 慢 性 気 管 支 炎 一
診 断 と 治 療 第 7 7 巻 第  6  号  P  1 4 1 5 ~ 1 4 2 0  a 9 8 9 )
4 侃
滝 島 任
簡 易 睡 眠 時 呼 吸 モ ニ タ ー 装 置
医 学 の あ ゆ み  V 0 1
4 0 2
き ょ う の 健 康  a 9 8 9 )
佐 々 木 英 忠 , 志 村 早 苗 , 矢 内 勝 , 会 川 尚 志 , 佐 々 木 司 , 滝 島 任
2 . 生 理 ・ メ カ ニ , ク ス を 中 心 に 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 、 ( 肺 気 腫 , 慢 性 気 管 支 炎 ,
気 管 支 喘 息 ) に お け る 末 梢 気 道 病 変 の 意 義 と 治 療
日 本 胸 部 疾 患 学 会 会 誌  V 0 1 . 2 7  N O . 5  P 5 5 0 ~ 5 5 5  ( 1 9 8 9 )
滝 島 任 , 川 城 丈 夫
末 梢 気 道 ・ 肺 胞 糸 の 病 態 一 気 道 と 肺 胞 の 接 点 を め ぐ っ て ー
日 本 胸 部 疾 患 学 会 会 誌  V 0 1 . 2 7  N O . 5  P 5 4 4 ~ 5 4 5  a 9 8 9 )
病 態 生 理  V 0 1
4 0 3
5 0  N O
8  N O
7  P  5 6 4 ~ 5 6 8  a 9 8 9 )














循環科学(circulation science) V01.9 NO.9 P I006~1014 (1989)
滝島任,前原和平,清水芳雄,木下弘志,井上寛一
運動負荷心電図における心拍類一ST偏位関係の解析法とその臨床的有用性












7 P 950~953 a989)日本医師会雑誌 V01.]02NO
佐々木満,佐々木英忠,滝島任
老年者の検査と正常値・肺機能検査と正常値






日本バイオレオ戸ジー学会誌(B & R) V01.3 NO.3 P H2~120 a989)
丹野恭夫,滝島任
一現代医学の立場から一気管支炎の漢方治療
現代東洋医学 V01.10 NO.4 P19~25 a989)
414
の効果
3 P 157 a989)
4 4
4 1 5
田 村 弦 , 相 沢 敏 也 , 滝 島 任
大 発 作 を 繰 り 返 す 気 管 支 喘 息 の 一 治 療 例
治 療 :  V 0 1 . フ ]  N O .  H  P 1 6 7 ~ 1 7 2  a 9 8 9 )
菊 地 淳 一 , 前 原 和 平 , 佐 藤 文 敏 , 星 信 男 , 滝 島 任
気 管 支 動 脈 と の 交 通 を 伴 っ た 両 側 多 発 性 肺 動 脈 瘻 の 1 例
日 本 科 学 会 雑 誌  V 0 1 . 7 8  N O . 1 0  P  1 4 5 7 ~ 1 4 6 1  a 9 8 9 )
佐 々 木 満 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
老 年 者 の 検 査 と 正 常 値 肺 機 能 検 査 と 正 常 値




滝 島 任 , 飛 田 渉
睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 の 原 因 ・ 治 療 ・ 予 防
日 本 医 事 新 報  N O . 3 4 2 2  P  1 2 4 ~ 1 2 5  a 9 8 9 )
矢 内 勝 , 大 類 孝 , 関 沢 清 久 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任 , 小 沢 秀 夫 , 高 橋 昌 男
末 梢 気 道 内 圧 測 定 法
呼 吸  V 0 1 . 8  N O . 1 1  P  1 1 5 7 ~ 1 1 6 0  ( 1 9 8 9 )
滝 島 任 , 田 村 弦 , 谷 口 幸 彦 , 高 杉 良 吉 , 佐 藤 清 紀 , 伊 藤 康 喜 , 星 進 悦 , 林
雅 人 , 大 沢 寛 寿 , 工 藤 国 夫 , 石 井 宗 彦 , 小 野 康 夫 , 菊 地 亮 , 伊 勢 忠 男 , 前 田
真 作 , 鈴 木 敏 己 , 高 橋 誠
経 口 抗 ア レ ル ギ ー 薬 T B X 錠 の 成 人 気 管 支 喘 息 に 対 す る 長 期 投 与 に お け る 臨 床
評 価
診 療 と 新 薬  V 0 1 . 2 6  N O . 7  P 2 9 ~ 4 8  a 9 8 9 )
大 野 勳 , 西 岡 き ょ , 萩 原 央 子 , 佐 藤 裕 子 , 真 宗 る り 子 , 三 浦 康 子 , 丹 野 恭 夫 ,
滝 島 任
呼 吸 器 感 染 症 に お け る  C e f d i n i r  の 基 礎 的 ・ 臨 床 的 検 討
C H E M O T H E R A P Y V 0 1 . 3 7 5 - 2  P 3 0 4 ~ 3 H  a 9 8 9 )
三 浦 康 子 , 西 岡 き ょ , 萩 原 央 子 , 佐 藤 裕 子 , 真 宗 る り 子 , 大 野 勳 , 丹 野 恭 夫 ,
井 田 士 朗 , 滝 島 任
内 科 領 域 に お け る B M Y - 2 8 1 0 0 の 臨 床 的 検 討






滝 島 任 , 井 田 士 朗
慢 性 気 道 感 染 症 に 対 , 、 る 7 4 3 2 - S  ( c e 丘 i b u t e n )
C H E M O T H E R A P Y V 0 1 . 3 7  P 6 1 9 ~ 餌 3  ( 1 9 8 9 )
菊 池 喜 博 , 矢 内 勝 , 田 口 治 , 関 沢 清 久 , 飛 田 渉 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
末 梢 気 道 抵 抗 の 新 し い 測 定 法 を 中 心 t し て
























化学療法の領域 V01.6 NO.1 P160~172 (1990)
431.菊池喜博,矢内勝,田口治,関沢清久,飛田渉,佐々木英忠,滝島任
末梢気道抵抗の新しい測定法を中心として
日本胸部疾患学会雑誌 V01.27 NO. 12 P]4田~1406 a四の
432.大野勳,丹野恭夫,滝島任,井田士朗
Epstein・Barr viruS 特異的 lgE 抗体の検出








ヒト摘出1市動脈による Hypoxic pulmonω'y vasoconstriction
老化研究委員会記事 NO.四 P 14~16 (199山
飛田渉,岡部慎一,佐藤誠,菊池喜博,長南達也,滝島任
特集:血液酸素モニターバルスオキシメーターー睡眠時無呼吸モニタ
臨床モニター V01.1 NO.2 P 123~128 a990)
4 6
4 3 6
本 間 正 明 , 田 村 弦 , 谷 口 幸 彦 , 滝 島 任
" 症 例 " 意 識 消 失 を 伴 う 大 発 作 を 3 回 経 験 し た 気 管 支 喘 息 の 1 例
呼 吸  V 0 1 . 9  N O . 4  P 4 7 9 ~ 4 8 3  ( 1 9 9 の
佐 々 木 満 , 加 藤 宗 吉 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
薄 壁 空 洞 型 肺 転 移 に 引 き 続 き 気 胸 を 来 し た 頭 皮 a n g i o s a r c o m a の  1 症 例
呼 吸  V 0 1 . 9  N O . 4  P 4 7 4 ~ 4 7 7  a 9 9 0 )
4 3 7
4 3 8
滝 島 任 , 小 岩 喜 郎
心 不 全 に 対 す る 振 動 力 学 的 ア プ 戸 ー チ
4 3 9
丹 野 恭 夫 , 滝 島 任
ソ ム ラ 麦 門 冬 湯 の 鎮 咳 効 果 に つ い て ー ア ス ト グ ラ フ に よ る 測 定 一
日 経 メ デ ー カ ル  N O . 5  P  8 8 ~ 8 9  a 9 9 0 )
尾 形 公 彦 , 大 江 正 敏 , 白 士 邦 男 , 滝 島 任
伺 一 施 設 で 長 期 間 追 跡 さ れ た 原 発 性 肺 高 血 圧 症 の 予 後
抗 凝 固 薬 , 血 管 拡 張 薬 併 用 の 有 効 性 の 検 討
心 臓  V 0 1 . 2  N O . 5  P 5 0 8 ~ 5 1 4  ( 1 9 9 0 )
丹 野 恭 夫 , 勝 又 宇 一 郎 , 岩 瀬 則 之 , 岡 田 信 司 , 井 上 洋 西 , 滝 島 任
咳 過 敏 性 測 定 法 ( 咳 テ ス ト ) に よ る 麦 門 冬 湯 の 鎮 咳 効 果 判 定
漢 方 と 免 疫 フ レ ル ギ ー  V 0 1 . 3  P 2 0 ~ 2 5  a 四 0 )
飛 田 渉 , 田 口 治 , 滝 島 任
慢 性 肺 気 腫 の 抗 コ リ ソ 剤 吸 入 に お け る ス ペ ー サ ー の 効 果






治 療 分 科 会 総 括 報 告
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 平 成 元 年 度 研 究 報 告 書  P 3 4 ~ 3 5 ( H 2 . 3 )
滝 島 任 , 三 木 祐 , 菊 池 喜 博 , 進 藤 千 代 彦 , 田 口 治 , 長 南 達 也 , 飛 田 渉
呼 吸 困 難 と 呼 吸 筋 酸 素 消 費 量 の 関 係
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 平 成 元 年 度 研 究 報 告 書  P I 0 6 ~ ] 0 8 ( H 2 . 3 )
滝 島 任 , 飛 田 渉 , 佐 藤 誠 , 長 南 達 也 , 菊 池 喜 博
デ マ ソ ド 型 酸 素 供 給 酸 素 濃 縮 装 置 の 検 討
厚 生 省 特 定 疾 患 、 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 平 成 元 年 度 研 究 報 告 書  P 1 8 4 ~ 1 8 8 ( H 2 . 3 )
滝 島 任
液 体 酸 素 に よ る 酸 素 供 給 シ ス テ ム の 運 用 に 関 す る マ ニ ュ フ ル ( 案 )
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 平 成 元 年 度 研 究 報 告 書  P 2 3 9 ~ 2 U  ( H 2 . 3 )
佐 々 木 孝 夫 , 櫃 田 豊 , 川 上 義 和 , 滝 島 任 , 飛 田 渉
呼 吸 不 全 の 運 動 負 荷 一 酸 素 療 法 適 応 基 凖 の 検 討 一
厚 生 省 特 定 疾 患 呼 吸 不 全 調 査 研 究 班 平 成 元 年 度 研 究 報 告 書  P 1 4 9 ~ 1 5 6 ( H 2 . 3 )












内科 V01.備 P I022~1025 a99の
岡田信司,浅野雅之,木村啓二,飯島秀弥,井上洋西,滝島任
オゾソ暴露後の気道過敏性に対する KC-404(Ketas)の抑制効果



















病態生理 V01.9 NO.9 P723~732 a990)
455滝島任,片寄大,大江正敏
低酸素性肺高血圧症ラットにおける肺血管のremodeⅡng機構
老化研究委員会記事 NO.50 PI~4 a99の
岡部慎一,飛田渉,三木祐,進藤千代彦,長南達也,菊池喜博,滝島任
在宅睡眠呼吸モニター装置の開発と略床応用
臨床モニター V01.1 NO.5 P463~470 a鵬の
志村早苗,佐々木司,石原裕,佐藤正俊,増田徹,佐々木英忠,滝島任
気動分泌腺細胞






医学と薬学 V01,24 NO.1 P151~162 a990)
朝4 5 9
宮 本 昭 正 , 伊 藤 幸 治 , 滝 島 任 , 他
O K Y - 0 4 6 の 成 人 気 管 支 喘 息 に 対 す る 臨 床 的 検 討 一 多 施 設 二 重 盲 検 法 に よ る 用
法 ・ 用 量 検 討 試 験 一
医 学 の あ ゆ み  V 0 1 . 1 5 4  N O . 5 , 6  P 3 舗 ~ 4 0 6  ( 1 9 9 0 )
牧 野 荘 平 , 宮 本 昭 正 , 滝 島 任 , 他
選 択 的 T h r o m b o x a n e 合 成 酵 素 阻 害 薬 O K Y - 0 4 6 ,  H C I ・ H 2 0  の 成 人 気 管 支 喘
息 に 対 す る 有 用 性
一 塩 酸 ア ゼ ラ ス チ ソ を 対 照 と し た 多 施 設 二 重 盲 検 比 較 試 験 一
臨 床 医 薬  V 0 1 . 6  N O . 1 0  P 2 1 3 1 ~ 2 1 6 6  a 9 9 の
無 江 季 次 , 田 村 弦 , 山 内 広 平 , 大 津 浩 , 藤 本 由 美 子 , 井 上 洋 西 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 患 者 に 合 併 し た 高 血 圧 症 の = ナ ラ プ リ に よ る 長 期 治 療
診 療 と 新 薬  V 0 1 . 2 7  N O . 9  P 1 2 5 ~ 1 3 3  a 9 9 の
井 上 洋 西 , 勝 又 宇 一 郎 , 滝 島 任
第 3 2 回  F L D  シ ソ ポ ジ ウ ム 記 録 フ リ ー ラ ジ カ ル と 肺 疾 患 一 基 礎 と 臨 床 一
呼 吸  V 0 1 . 9  N O . 1 1  P 1 4 1 3 ~ 1 4 1 6  ( 1 9 9 の
三 浦 昌 人 , 石 出 信 正 , 桜 井 充 , 篠 崎 毅 , 滝 島 任
細 胞 内 C a 過 剰 心 喧 劣 に お け る 持 続 性 収 縮
薬 理 と 治 療  V 0 1 . 1 8  S U P P I . 1 3  P  1 1 1 ~ 1 1 6  a 9 9 の
相 沢 敏 也 , 田 村 弦 , 谷 口 幸 彦 , 本 間 正 明 , 滝 島 任
吸 入 ス テ ロ イ ド 剤 に よ る 著 効 を み た 気 管 支 喘 息 の 一 症 例 : ビ ー ク フ ロ ー に よ る
患 者 の 肺 機 能 モ ニ タ
ア レ ル ギ ー の 臨 床 1 0  a 3 )  P 4 6 ~ 4 8  a 9 9 の
盛 田 真 樹 , 前 原 和 平 , 清 水 芳 雄 , 大 塚 敬 二 , 針 生 孝 子 , 桜 井 克 彦 , 須 藤 一 彦 , 滝
島 任
動 的 運 動 負 荷 試 験 に お け る 非 観 血 的 指 動 脈 圧 モ ニ タ ー と 観 血 的 動 脈 圧 と の 比 較
第 2 回 フ → ナ プ レ ス 研 究 会 論 文 集  P 2 4 ~ 3 1  a 9 9 の
丸 山 修 寛 , 田 村 弦 , 矢 内 勝 , 滝 島 任








呼 吸  V 0 1 . 9  P 3 4 7 ~ 3 5 0  ( 1 9 9 の
4 6 7
田 村 弦 , 滝 島 任
臭 イ ヒ 水 素 酸 プ エ ノ ラ テ ー ル , イ プ ジ ラ ス ト
医 科 学 大 事 典 最 新 の 治 療 薬  S U P P I . 7  P 8 6 ~ 8 7 ,  P 2 0 1 ~ 2 0 2  ( 1 9 9 0 )
丹 野 恭 夫 , 朱 丹 , 滝 島 任
ヒ ト 好 塩 基 球 性 白 血 病 細 胞 株 K U 8 1 2 F  の  i n  v i t r 0 増 殖 , 分 化 に 対 す る 漢 方 製
剤 お よ び 抗 ア レ ル ギ ー 薬 の 効 果









日本ME学会 P I~5 (199D
丹野恭夫,三浦康子,滝島任,杉山正春,工藤国夫,石井宗彦,高橋誠
呼吸器感染症に対するCipToaoxadnの臨床的検討






ラソセット日本語版 V01.1, NO.8 P28~30 a991)
佐藤るり子,西岡きょ,萩原央子,佐藤裕子,三浦康子,丹野恭夫,滝島任
呼吸器感染症に対するCefepimeの昭疹中移行船よび臨床的検討
CHEMOTHERAPY V01.39 P 127~131 a的1)
大野勳,西岡きょ,丹野恭夫,萩原央子,滝島任
呼吸器感染症に船けるSparaoxaC血の基礎的臨床的検討
CHEMOTHERAPY V01.39 P 213~218 a991)
丹野恭夫,朱丹,大河原雄一,岡田信司,飯島秀弥,井上洋西,滝島任
モルモット実験喘息における肥満細胞に対する柴朴湯の効果








1 9 7 2 年
1 .  T .  T a k i s h i m a ,  H ,  s a s a k i ,  T .  N a k a m u r a
T w o  d i m e n s i o n a l f l o w  m o d e l f o r  a n a l y s i s  o f  e x p i r a t o r y  c h e c k  v a l v e
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 0 6 : 3 1 1 - 3 2 7  a 9 7 2 )
2
T .  T a k i s h i m a ,  J .  M e a d
T e a t s  o f  a  m o d e l  o f  p u l m o n a r y  e l a s t i c i t y
J .  A P P I .  p h y s i 0 1 . 3 3 : 5 7 6 - 5 8 1  a 9 7 2 )
T .  T a k i s h i m a ,  K . 1 S h i k a w a ,  H .  s a s a k i ,  T .  N a k a m u r a
M e a s u r e m e n t  o f  c 0 Ⅱ a t e r a 1  且 O w  a t  q u a s i a l v e o l a r  l e v e l i n  e x c i s e d  d o g  l u n g
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 0 シ  4 0 5 - 4 0 6  ( 1 9 7 D
3
4
T .  T a k i s h i m a ,  H .  s a s a k i
T W O _ d i m e n t i o n a l f l o w 、 m o d e l f o r  a n a l y s i s  o {  e x p i r a t o r y  c h e c k  v a l v e .  M o d e l b i 、
d i m e n s i o n a l  d e  l a  l i m i t a t i o n  d u  d e b 北  e x p i r a t i o n
B U 1 1 .  p h y s i o ・ p a t h .  r e s p . 8 : 3 6 1 - 3 7 4  a 9 7 2 )
T .  T a k i s h i m a ,  T .  s a s a k i ,  K .  T a k a h a s h i ,  H .  s a s a k i ,  T .  N a k a m u r a
D i r e c t 、 w r i t i n g  r e c o r d e r  o f  t h e  a o w ・ v o l u r n e  c u r v e  a n d  i t s  c l i n i c a l  a p p l i c a t i o n
C h e s t  田 : 2 6 2 - 2 6 6  a 9 7 2 )
1 9 7 3 年
6 .  T .  T a k i s h i m a ,  K .  T a k a h a s h i
"  c l o s i n g  v o l u m e s " a n d  d e c r e a s e d  m a x i m u m  a o w  a t l o w  l u n g  v o l u m e s i n  y o u n g
S u b j e c t s
J .  A P P I .  p h y s i 0 1 . 3 4 : 1 8 8 - 1 船 ( 1 9 7 3 )
1 9 7 4 年
フ .  M .  K a w a k a m i ,  S .  s a t o ,  T .  T a k i s h i m a
, ,
P n e u m o c o n i o s i s  i n  p a i n t e r s  d e a l i n 宮  W i t h  t o n o k o  :  t h r e e  c a s e s  o f  " t o n o k o - 1 U n g
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 1 4 : 2 9 5 - 2 9 7  a 9 7 4 )
8 .  M .  K a w a k a m i ,  S '  s a t o ,  S .  M a e d a ,  T .  T a k i s h i m a ,  u l t r a s t r u c t u r a l c h a n g e s  o f t h e
I u n g s i n  r a t s  e x p o s e d  加  1 0 w  c o n c e n t r a t i o n  o f  o z o n e  :  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y b y s c a n 、
n i n g  a n d  t r a n s m i s s i o n  e l e c t r o n  m l c r o s c o p y
J .  c l i n .  E l e c t r o n .  M i c r o s c o p y  7 : 3 9 7  ( 1 9 7 4 )
9 .  S .  s a t o ,  M 、  K a w a k a m i ,  S .  M a e d a ,  T .  T a k i s h i m a
E l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  o b s e r v a t i o n s  o n  2  C a s e s  o f  p u l m o n a r y  a l v e o l a r  p r o t e l n o '
S I S
J ,  c l i n .  E l e c t r o n  M i c r o s c o p y  7 : 5 0 - 5 6  ( 1 9 7 4 )
?
1975年
10. T. Taldsl〕ima, H. sasaki, T. sasaki
Inauence of lung parenchyma c011apsibility of dog bronchi
J. APPI. phuysi01.38:875-881 a975)
11. S. Mue, T.1Se, ssuzuki, M. sugiyama, T. sasaki, T. Takishima
Bronchial hype埒ensitivity to methacholine in monkeys with beta・adrenergic
bloC1ζade
12
Tohoku J. exp. Med.115:395-396 (1975)
S. Mue, T.1Se, K. Akasaka, T. Takishima
E丘ects of beta・adrenergic stimulati1壌 and blocking agents on the adrenaline
response and adenylcydase activity ofleukocyte in monkey and human being
Tohoku J. exp. Med. H7:125-133 q975)
S. sato, M. Kawakami, S. Maeda T. Takishima
Electron micToscopic observations on 2 Case of pulmonary alveolar micro]ithia・
13
1976年
N. H. sasaki, W. Hida, T. Takishima
The maximum expiratory aow rate and volume dependent respiratory
resistance in sma11 airway obstruction
Tohoku J. exp. Med.120:259-267 a976)
15. H. sasaki, M. Nakamura, T. Takishima
E丘ect oflung parenchyma on bronchialc0Ⅱapsibi]ity during m既imum expira・
tory flow in dogs
SIS
泣
J. clin. Electron Microscopy 8:402-403 (1975)
16
ToholN J. exp. Med.120:1-10 (1976)
S' Mue, T.1Se, S. shibahara, M, Takahashi, T. Takishima
Leukocyte adenosine triphosphate activity in human bronchial asthma
Tohoku J. exp. Med.1]9:257-264 a976)
S. Mue, T.1Se, S. shibahara, M. Takahashi, Y. ono, T. Takishima




18.亘. sasaki, W, Hida, T. Takishima
Inauence ot body position on dynamic compliance in young subjects
J. APPI. physi01.42:706-710 a97フ)
Ann. AⅡagy 37:2田一207 a976)
5 2
1 9
H .  s a s a k i ,  T .  T a k i s h i m a ,  T .  s a s a k i
I n a u e n c e  o f  l u n g  p a r e n c h y m a  o n  d y n a m i c  b r o n c h i a l  c 0 Ⅱ a p s i b i l i t y  o {  e x c i s e d
d o g  l u n g s
J .  A p p l p h y s i 0 1  4 2 : 6 9 9 - 7 備 ( 1 9 フ カ
2 0
H .  s a s a k i ,  T .  T a k i s h i m a ,  T .  s a s a k i
I n a u e n c e  o f  p u l m o n a r y  v a s c u l a r  p r e s s u r e  o n  b r o n c h i a l c 0 Ⅱ a p s i b i Ⅱ t y  o f  e x c i s e d
d o g  l u n g s
J p n .  J .  p h y s i 0 1  2 7 : 1 5 7 - 1 6 6  ( 1 9 7 フ )
2 1
H . s a s a l d ,  W .  H i d a ,  T .  T a k i s h i m a
I n a u e n c e  o f  b o d y  p o s i t i o n  o n  d y n a m i c  c o m p l i a n c e  i n  y o u n g  s u b j e c t s
J .  A p p l p h y s i 0 1  4 2 : 7 0 6 - 7 1 0  ( 1 9 7 フ )
M .  T a k a h a s h i ,  S .  M u e ,  T .  o h m i ,  S .  s h 北 a h a r a ,  K .  Y a m a u c h i ,  K . F u j i m o t o ,  T
T a k i s h i m
S e r u m  a n g i o t e n s i n  c o n v e r t i n g  e n z y m e  a c t i v i t y  i n  h u m a n  b r o n c h i a l  a s t h m a
T o h o k u  J .  e x p .  M e d . 1 2 1 : 1 9 5 - 1 9 6  ( 1 9 7 フ )
M . K a w a k a m i ,  S .  s a t o ,  T .  T a k i s h i m a
S i l i c o s i s  i n  w o r k e r s  d e a l i m g  w i t h  t o n o k o  : c a s e  r e p o r t s  a n d  a n a l y s e s  o f  t o n o k o




S .  A r a i ,  T .  Y a m a n e ,  Y .  T a n n o ,  T .  T a k i s h i m a
R o l e  o f  b o v i n e  s e r u m  a l b u m i n  i n  b l a s t o i d  t r a n s f o r m a t i o n  o f  l y m p h o c y t e s  b y
P h y t o h e m a g g l u t i n i n
1 9 7 8 年
2 5 .  H .  s a s a k i ,  F .  G .  J r  H o p p i n ,  T .  T a k i s h i l n a
P e r i b r o n c h i a l  p r e s s u r e  i n  e x c i s e d  d o g  l u n g s
J .  A p p l p h y s i 0 1  4 5 : 8 5 8 - 8 印 ( 1 9 7 8 )
2 6 .  S .  M u e ,  S .  F u j i m o t o ,  H .  o k a y a m a ,  M .  T a k a h a s h i ,  S .  s h i b a h a r a ,  T .  o h m i ,  K
Y a m a u c h i ,  T .  T a k i s h i m a
S e r u m  a n g i o t e n s i n  c o n v e r t i n g  e n z y m e  l e v e l i n  b r o n c h i a l  a s t h m a
A n n .  A 1 1 e r 釘  4 0 : 5 1 - 5 7  ( 1 9 7 8 )
2 7
P r o c .  S O C .  E X P .  B i 0 1 .  M e d . 1 5 4 : 4 4 4 - 4 4 8  ( 1 9 7 フ )
M .  K a w a k a m i ,  S .  s a t o ,  T .  T a k i s h i m a
E l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  s t u d i e s  o n  p u l m o n a r y  a l v e o l a r  m i c r o l i t h i a s i s
T o h o k u  J .  E X P .  M e d . 1 2 6 : 3 4 3  ( 1 9 7 8 )
2 8
S .  s a t o ,  T .  T a k i s h i m a
T h e  r o l e  o f  v i t a m i n  E  i n  o z o n e ・ i n d u c e d  p u l m o n a r y  t o x l c l t y
A d v a n c e s  i n  p h a r m a c 0 1 0 g y  a n d  t h e r a p e u t i c S  8
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R a t s
H y p e r t e n s i o n v 0 1 . 1 7  P  3 6 9 - 3 7 フ ( 1 9 9 D
M .  s a t o h , 工 π 1 .  H i d a ,  T .  c h o n a n ,  H .  M i k i ,  N . 1 W a s e , 0 .  T a g u c h i ,  S .  o k a b e ,  Y
K i k u c h i ,  T .  T a k i s h i m a
R o l e  o f  H y p o x i c  D r i v e  i n  p o s t a p n e i c  v e n t i l a t i o n  d u r i n g  s l e e p  i n  p a t i e n t s  W 北 h
O b s t r u c t i v e  s l e e p  A p n e a
A M  R E V  R E S P I R  D I S  V 0 1 . 1 4 3  P  4 8 1 - 4 8 5  ( 1 9 9 1 )
T .  u r a y a m a ,  N . 1 S h i d e ,  K . 1 n o u e ,  T .  T a k i s h i m a
D i s c r e t e  p h a s e  o f  c a l d u m  E x c e s s i n  t h e  p r o c e s s  o f  D e t e r i o r a t i o n  i n  a n  l n d i v i d ・
U a l  R a t  M y o c y t e .





T .  T a k i s h i m a
C h a i r m a n ' s  s u m m a r y
3 2 4
S  卜 S  2  ( 1 9 9 1 )
H . 1 n o u e ,  M . 1 C h i n o s e ,  M .  M i u r a ,  H . 1 i j i m a ,  K .  K i m u r a ,  U .  K a t s u m a t a , 1 .  H a t a o ・
k a ,  S .  o k a d a ,  M .  A s a n o ,  T .  T a k i s h i m a
N o n a d r e n e r g i c  l n h i b i t o r y  N e r v o u s  s y s t e m s  i n  t h e  A i r w a y s
A m  R e v  R e s p i r d i s  v 0 1 , 1 4 3  S  1 5 - S  ] フ ( 1 明 D
S .  s h i m u r a ,  T .  s a s a l d ,  K . 1 k e d a ,  H . 1 S h i h a r a ,  M .  s a t o ,  H .  s a s a k i ,  T .  T a k i s h i m a
N e u r o p e p t i d e s  a n d  A i r w a y  s u b m u c o s a l  G l a n d  s e c r e t i o n
A m  R e v  R e s p i r d i s  v 0 1 . 1 4 3  S  2 5 - S  2 7  ( 1 9 9 D
T .  T a k i s h i m a ,  M .  Y a n a i ,  H .  s a s a l d
S i t e  o f  A i r w a y  H 沖 e r r e a c t i v i t y
A m  R e v  R e s p i r d i s  v 0 1 . 1 4 3  S  4 9 - S  5 1  ( 1 9 9 1 )
0 .  T a g u c h i ,  Y .  K i k u c h i ,  W .  H i d a ,  N , 1 W a s e ,  M .  s a t o h ,  S .  o k a b e ,  T .  c h o n a n ,  T
T a k i s h i m a
P G F 2  1 n h a l a t i o n  l n c r e a s e d  D y s p n e a  D u r i n g  E x e r c i s e  i n  N o r m a l  s u b j e c t s
A d v a n c e s  i n  t h e  B i o s c i e n c e s .  V 0 1 . 7 9  P  3 5 5 - 3 5 7  ( 1 9 9 D
E '  N o z a k i ,  J .  W " a t a n a b e ,  M .  N i n o m i y a ,  N . 1 S h i d e ,  Y .  M a N y a m a ,  T .  T a k i s h i m a
D i f f e r e n t  r e s p o n s e s  o f  l e f t  v e n t r i c u l a r  s y s t o l i c  f u n c t i o n  t o  c h a n g e s  i n  r i g h t
V e n t r l c u l a r  v o l u m e  a n d  s h o r t e n i n g ・ c o m p a r i s o n  b e t w e e n  a o r t o ・ f e m o r a l v e i n  a n d
a o r t o - 1 e f t  a t r i u m  s h u n t s  i n  d o g  h e a r t s





329 T. chonan, S. okabe, W. Hida, T.1Zumiyama, M. satoh, M. sakurai, Y
Kikuchi, N.1Wase,0. Taguchi, H. Miki, T. Takishima
E丘ects ofLocalized cooling ofthe ventralMedU11ary surface (VMS) on Expira、
tory Muscle Activity.
330
Advances in the biosciences v01.79 P 73一乃 a99D
IV. Hida, H. Miki, Y. Kikuchi, T. chonan, T. Takishima
Treatment of obstNctive sleep Apnea with Airaow Demand type submental
Stim111ator.
331
Advances in the biosciences v01.79 P 113-118 a99D
M. satoh, T. chonan, W. Hida, S. okabe, H. Miki,0. Taguchi, Y. Kikuchi, N
Iwase, C. Miura, T. Takishima
Load compensation to posturalchange in patients with obstructive sleep AP、
332
nea
Advances in the biosciences v01.79 P 211-213 (199D
S. okabe, T. chonan, W. Hida, M. satoh,0. Taguchi, Y. Kikuchi, H. Miki, N
Iwase, T. Takishima
Genioglossus and lnrspiratory pump Muscle Activity During Hypoxia,11yper、
Capnia and sleep in patients with obstrudive sleep Apnes
Advances in the biosciences v01.79 P 215-217 (1991)
Y. Kikuchi, H. Miki,0. Taguchi, C. shindoh, W. Hida, T. chonan, M. satoh, S
Okabe, T. Takishima
Dyspnea sensation During Dead space Breathing
Advancesin the biosciences v01.79 P 243-2四 a99D
M. Nakamura, M. Yamaya, T. Fukushima, K. sekizawa, H. sasaki, T. Takishima
E丘ed of Mabuter01 0n Tracheal MUCOCⅡiary clearance o{ Magnetized lroh





Respiration v01.58 P 33-36 a99D
H. sasaki, M. Yanai, K. sekizawa, Y.1karashi, Y. MaNyama, M. Yamamoto, Y
Matsuzaki, T. Takishima
Nicotine lmproves cognitive Disturbance in Rodents Fed with a choline.
Deficient Diet
Pharmac010郡 Biochemistry & Behavior v01.38 P 921-925 (1991)
J.1keda, T. Haheda, H. Kanda, T. Hiramoto, M. Furuyama, T. sakuma, K. shira、
加, T. Takishima
Influence 0ιreduced presynaptic myocardialnorepinephrine stores on le丘 Ven・
tricular contractility




M .  s a k u r a i ,  W .  H i d a ,  T .  c h o n a n ,  Y .  K i k u c h i ,  T .  Y a k i s h i m a
R e s p o n s e s  o f  u p p e l '  a i r w a y  m u s d e s  t o  g a a s t r o c n e m i u s  m u s d e  c o n t r a t i o n  l n
d o g s
R e s p i r a t i o n  p h y s i 0 1 0 部  V 0 1 . 8 1  P  3 1 1 - 3 2 1  a 9 9 D
M .  s a t o h ,  T .  s a s a k i ,  S .  s h i m u r a ,  H .  s a s a k i ,  T .  T a k i s h i m a
T u m o r  n e c r o s i s  f a c t o r  a t t e n u a t e S  β  a g o n i s t - e v o k e d  c l  s e c r e t i o n  i n  c a n i n e
t r a c h e a l  e p i t h e l i u m
R e s p i r a t i o n  p h y s i 0 1 0 g y  v 0 1 . 8 4  P  3 7 9 - 3 8 7  ( 1 9 9 1 )
M .  Y a n a i ,  T .  o h N i ,  K .  s e k i z a w a ,  Y .  s h i m i z u ,  H .  s a s a k i ,  T .  T a k i s h i m a
E 丘 e c t i v e  s i t e  o f  b r o n c h o d i l a t i o n  b y  a n t i a s t h m a  d N g s  i n  s u b j e c t s  W 北 h  a s t h m a
J .  A L L E R G Y  C L I N . 1 M M U N O L .  V 0 1 . 8 7 ,  N O . 6  P  I 0 8 0 - 1 0 釘  a 9 9 D
G .  T a m u r a ,  K .  s a t o h ,  C .  L  c h a o ,  H . 1 n o u e ,  T .  T a k i s h i m a
D o  d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s  o t h e r  t h a n  i n h a l a t i o n  c h a Ⅱ e n g e  p r e d i c t  i m m e d i a t e
b r o n c h i a l r e s p o n s e S  加  i n  h a l e d  a 1 1 e r g e n ?
C l i n i c a l a n d  E x p e T i l n e n t a l A Ⅱ e r g y  v 0 1 . 2 1  P  4 9 7 - 5 0 2  ( 1 9 9 D
R .  s a t o ,  Y .  T a n n o ,  K .  Y a m a u c h i ,  Y .  o h k a w a r a ,  S .  s h i b a h a r a ,  K . 、  M a e y a m a ,  T
W a t a n a b e ,  T .  T a k i s h i m a
P a r t i a l  p u r i f i c a t i o n  a n d  c  D N A  c l o n i n g  o f  H u m a n  H i s t i d i n e  D e c a r b o x y l a s e
E n z y m e s  D e p e n d e n t  o n  c a r b o n y l  c a t a l y s i s  P  8 7 - 8 9  a 9 9 D
U .  K a t s u m a t a ,  K 、  s e k i z a w a ,  Y .  u j i i e ,  H .  s a s a k i ,  T .  T a k i s h i m a
B r a d y k i n i n 、 1 n d u c e d  c o u g h  R e a e x  M a r k e d l y l n c r e a s e s i n p a t i e n t s w i t h  c o u g h
A s s o d a t e d  w i t h  c a p t o p T i l  a n d  E n a l a p r i l .
T o h o k u  J .  E X P  M e d  v 0 1 . 1 6 4  P  I 0 3 - 1 0 9  a 9 9 D
Y .  K o i w a ,  T .  o h y a m a ,  T .  T a k a g i ,  J .  K i k u c h i ,  H .  H o n d a ,  Y .  s h i m i z u ,  R
H a s h i g u c h i ,  K .  s h i t a t o ,  T .  T a k i s M m a
V i b r a t i o n  A n a l y s i s  o f t h e  H u m a n  L e 丘  V e n t r i c u l a r  p o s t e r o b a s a l w a 1 1 a t t h e  M O ・
m e n t  o f t h e  F i r s t  H e a r t  s o u n d  E m i s s i o n
T o h o k u .  J .  E X P .  M O I V 0 1 . 1 6 4  P  1 2 5 - ] 4 4  a 9 9 D
T .  c h o n a n , エ ハ 1 .  H i d a ,  Y .  K i k u c h i ,  C .  s h i n d o h , 0 .  T a g u c h i ,  H .  M i k i ,  T .  T a k i s h i m a
E 丘 e c t  o f  E l a s t i c  L o a d i n g  a n d  E x e r c i s e  o n  p u l m o n a r y  G a s  E x c h a n g e  i n  D o g s



























































上 気 道 感 染 症
1 2
滝 島 任






呼 吸 病 と 呼 吸 器 病






老 人 肺 炎
実 験 治 療 4 8 5 : 2 2 4 - 2 2 5  ( 1 9 7 2 )
1 7
M e d i c 0  3 : 1 2 号 2 6  ( 1 9 7 2 )
佐 々 木 孝 夫 , 高 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 舟 田 孝 雄 , 杉 山 正 春 , 中 村 雅 夫 , 滝 島 任
硫 酸 イ ソ プ ロ テ レ ノ ー ル 加 圧 エ ロ ゾ ル ( メ ジ ヘ ラ ー . イ ソ ) の 閉 塞 性 障 害 に 対
す る 効 果
新 薬 と 臨 床 2 3 : 2 5 1 - 2 5 7  a 9 7 2 )
医 人 薬 人 2 上  2 3  a 9 7 2 )
1 9 7 3 年
1 8 . 滝 島 任
「 気 管 支 喘 息 の す べ て 」 気 管 支 喘 息 と 呼 吸 機 能 障 害
内 科 シ リ ー ズ 1 2
呼 吸 と 循 環 2 0 : 8 2 7 - 8 2 8  ( 1 9 7 2 )
内 科 学 書 第 2  回 月 報 3 - 4  ( 1 9 7 2 )
1 9
滝 島 任
チ 十 ー ト で み る べ ッ ド サ イ ド の 診 療
総 合 臨 床 2 1 : 1 4 1 8 - 1 4 2 2  ( 1 9 7 2 )
2 0
滝 島 任
慢 性 気 管 支 炎 の 歴 史 的 背 景
2 1
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
F I O W ・ v o l u m e  曲 線 と そ の 臨 床 的 意 義
呼 吸 困 難
8 6 - 1 0 0 南 江 堂  Q 9 7 3 )
治 療 5 5 : 2 2 5  a 9 7 3 )
臨 床 科 学 9
内 科 3 2 : 8 6 2 - 8 6 8  a 9 7 3 )


























































鴇 田 克 彦 , 無 江 季 炊 , 滝 島
肺 胞 蛋 白 症
3 5
滝 島 任 , 鴇 田 克 彦 , 宮 沢 光 瑞 ,
呼 吸 器 「 内 科 最 近 の 動 き 」 特 集
3 6
佐 藤 茂 , 川 上 雅 彦 , 前 田 真 作 , 滝 島 任
肺 胞 蛋 白 症 の 1 例 一 臨 床 経 過 並 ぴ に 肺 洗 濃 液 の 性 状




心 筋 の 収 縮 性 と V m 飢
3 8
肺 の 代 謝 研 究 記 録 集  1 1 . 7 6 - 8 4  ( 1 9 7 4 )
松 本 慶 蔵 , 佐 々 木 孝 夫 , 佐 藤 茂 , 無 江 季 汰
内 科 3 3 、 : 乃 一 8 2  ( 1 9 7 4 )
鴇 田 克 彦 , 滝 島
高 血 圧
1 9 乃 年
3 9 . 佐 々 木 孝 夫 , 滝 島 任
細 気 管 支 の 病 態 生 理
任
如
滝 島 任 , 井 上 洋 西 , 鈴 木 俊 介 ,
特 集 , 機 能 診 断 の 最 近 の 動 向 ,
U
滝 島 任
閉 塞 性 肺 疾 患 の 診 断 基 準
4 2
老 化 研 究 委 員 会 2 0 : 2 9  a 9 7 4 )
滝 島 任
閉 塞 性 肺 疾 患 の 分 類 と 診 断
4 3
診 断 と 治 療 6 2 : 1 3 4 8 - 1 3 5 3  a 9 7 4 )
5 3  a 9 7 4 )
滝 島 任
こ こ が 知 り た い 老 人 と 慢 性 呼 吸 器 疾 患 一 注 意 す べ き 合 併 症
実 験 治 療 5 0 9
佐 々 木 孝 夫
フ 戸 ー ボ リ ウ ム 曲 線 , ク ロ ー ジ ソ グ ボ リ ウ ム
診 断 と 治 療 6 3 . 2 6 8 - 2 7 4  ( 1 9 7 5 )
4 4
滝 島 任
S m a Ⅱ  A i r m a y  D i s e a s e
一 慢 性 肺 気 腫 一
閉 塞 性 肺 炎 と そ の 治 療 鮖 一 1 0 6  ( 1 9 7 5 )
4 5
肺 と 心 2 2 : 3 1 - 3 7  a 9 7 5 )
滝 島 任 , 前 田 真 作
慢 性 肺 気 腫
一 病 態 生 理 か ら み た 分 類 と 診 断 一 , 換 気 力 学
第 1 9 回 日 本 医 学 会 総 会 会 誌 1 0 即 一 1 0 8 3  ( 1 9 7 5 )
臨 床 科 学 1 1  辻 2 0 1 - 1 2 0 4  ( 1 9 7 5 )
日 本 医 事 新 報 ジ ュ ニ フ 版 1 4 7 : 3 - 7  a 9 7 5 )








































Clinic Magadine 21:24 a975)
滝島任
Aitway closure 02 Transport









滝 島 任 , 高 橋 敬 治 , 飛 田 渉
C l o s i n g  v o l u m e  と  F l o m ・ v o l u m e  の 測 定
滝 島 任
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 ( C O L D )  C O L D  と は 何 か
滝 島 任 , 佐 々 木 孝 夫








肺 気 腫 病 気 と そ の し く み
臨 床 医 家 の た め の 病 態 生 理 2 5 : 8 4 一 兜  a 9 7 6 )
荒 井 澄 夫 , 小 西 一 樹 , 滝 島 任
ー ロ ゼ , ト 形 成 試 験 を 中 心 と し て ー
ヒ ト 末 梢 り ソ パ 球 の  S u b p o p u l a t i o n
臨 床 病 理 ・ 臨 増 特 集 2 5 号 1 4 0 - 1 4 6  a 9 7 6 )
滝 島 任 , 前 田 真 作 , 佐 藤 茂
峪 血
総 合 臨 床 2 5 : 増 刊 号 9 1 7  a 9 7 6 )
滝 島 任
胸 膜 疾 患 の 治 療
M e d i c a l c o n f e r e n c e  7 : 2 7  a 9 7 6 )
高 橋 敬 治 , 佐 々 木 英 忠 , 佐 々 木 孝 夫 , 滝 島 任
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 の 治 療 の 為 の T e r b u t a l i n e  ( プ リ カ ニ ー ル 側 ) の 気 管 支 拡 張
効 果
臨 床 と 研 究 5 3 : 3 7 1 5 - 3 7 2 1  ( 1 9 7 6 )
宮 沢 光 瑞 , 佐 藤 茂 , 羽 根 田 隆 , 滝 島 任
呼 吸 困 難 の 定 義 と 症 候
臨 床 症 状 シ リ ー ズ  N O . 2 , " 呼 吸 困 難 "  2 - 3 9 南 江 堂 ( 1 9 7 6 )
6 3
6 4
内 科 3 7 : 9 4 6 - 9 5 4  a 9 7 6 )
備
医 報 プ ジ 2 0 : 2 - 4  a 9 7 6 )
現 代 医 療 8
6 6
滝 島 任
末 梢 気 道 病 変 と 且 O W ・ v o l u m e c u r v e
フ 7 8 - 7 8 0  a 9 7 6 )
M e d i c i n a  1 3
1 0 7 - 1 1 1  a 9 7 6 )
6 7
最 新 医 学 3 2 : 1 1 0 2 - 1 1 0 9  a 9 7 フ )
1 9 7 7 年
6 8 . 佐 々 木 孝 夫 , 滝 島 任
原 因 不 明 の ぴ ま ん 性 間 質 性 肺 炎 の 呼 吸 機 能
6 9


















































喫 煙 と 心 肺 機 能
部
滝 島 任
喫 煙 と 心 肺 機 能
8 4
循 環 器 科 2 . 4 3 3 - 4 3 8  a 9 7 フ )
滝 島 任 , 西 本 幸 男 , 螺 良 英 郎 , 泉 考 英 , 林 利 彦 , 山 名 征 二 , 今 野 淳 , 山
林
4 5  肺 線 維 症 全 国 調 査 症 例 の 呼 吸 機 能 , 生 化 学 的 , 免 疫 学 的 検 査 所 見 厚 生 省
特 定 疾 患 , 肺 線 維 症 調 査 研 究 症 , 肺 線 維 症 の 成 因 , 治 療 及 び 予 防 に 関 す る 研 究
昭 和 5 1 年 度 研 究 報 告 書 1 9 9 号 2 0 2 - 2 0 6  ( 1 9 7 フ )
滝 島 任 , 藤 本 隆 逸
悪 性 胸 膜 中 皮 腫 細 胞 診 の 問 題 点
総 合 臨 床 2 6 : 2 6 5 0 - 2 6 論  a 9 7 フ )
8 5
日 本 胸 部 疾 患 学 会 雑 誌 1 5 : 5 5 1 - 5 5 2  a 9 7 フ )
8 6
滝 島 任
び ま ん 性 間 質 性 肺 炎 診 断 基 準 を め ぐ っ て ー ま と め ー
ク リ ニ カ 4
8 7
滝 島 任 , 藤 本 隆 逸
右 側 胸 痛 , 臓 下 困 難 胸 膜 中 皮 腫
8 8
滝 島 任 , 本 田 一 陽
肺 炎 の 変 遷
8 9
滝 島 任 , 志 村 早 苗 , 菊 地
呼 吸 器 疾 患
G e r i a t r i c M e d i c i n e  ( 老 年 医 学 )  1 5
滝 島 任 , 鈴 木 俊 介 , 佐 藤 茂 , 佐 々 木 孝 夫
呼 吸 器 の レ ソ ト ゲ ソ 像  8 ) 転 移 性 肺 腫 癌
日 本 医 事 新 報 2 7 : 6 8 号 1 2 - 1 7  a 9 7 フ )
9 0
9 1
滝 島 任 , 飛 田
呼 吸 器 の レ ソ
日 本 臨 床 3 5 : 秋 季 増 刊 号 1 6 0 - 1 6 1  a 9 7 フ )
9 2
滝 島 任 , 杉 山 正 春 , 佐 々 木 孝 夫
呼 吸 器 の レ ソ ト ゲ ソ 像  7 ) 肺 血 栓 塞 栓 症
4 釘 一 4 8 8  ( 1 9 7 フ )
渉 , 羽 根 田 隆 , 佐 々 木 孝 夫
ト ゲ ソ 像  5 ) 原 発 性 肺 高 血 圧 症
か ら だ の 科 学 7 6 : 1 7 - 2 1  ( 1 9 7 フ )
総 合 臨 床 2 6 : 2 8 3 3 - 2 8 諦  a 9 7 フ )
1 4 3 7 - 1 4 4 2  a 9 7 フ )
















呼吸器のレソトゲソ像 3) Fibrosing Lung Diasease
総合臨床26:1]67-1171 a97フ)
97 滝島任,高橋敬治,藤本隆逸,佐々木孝夫



































1 9 7 8 年




呼 吸 困 難
1 0 7
滝 島 任 , 小 西 一 樹
「 か ぜ 症 候 群 の す べ て 」 ハ イ リ ス ク 患 者






S m a Ⅱ  a i r w a y  d i s e a s e
新 内 科 学 大 系 6 , 治 療 総 論 Ⅱ Ⅱ 1 - 1 3 1 中 山 書 店 ( 1 9 7 8 )
滝 島 任 , 柴 田 寛 彦
肺 機 能
臨 床 呼 吸 器 病 講 座 1
1 1 0
滝 島 任
肺 機 能 と 今 日 の 臨 床
1 1 1
滝 島 任
S m a Ⅱ a i r w a y 船 よ び そ の 病 変 研 究 の 経 過 と 展 望
日 本 臨 床 3 6
金 原 出 版  a 9 7 8 )
1 1 2
今 日 の 呼 吸 噐 疾 患 の み か た 中 外 製 薬 K K ( 1 9 7 8 )
滝 島 任 , 荒 井 澄 夫
今 日 の 呼 吸 器 疾 患 の み か た
飛 田 渉 , 佐 々 木 孝 夫 , 滝 島
気 道 過 敏 性
1 1 3
Ⅱ 4
総 合 臨 床 2 7 : 増 刊 号 5 9 - 6 4  ( 1 9 7 8 )
滝 島 任 , 無 江 季 次
β 一 受 容 体 刺 激 剤 の 臨 床 応 用
H 5
日 本 内 科 学 会 雑 誌 6 7 : 2 4 3 - 2 5 7  ( 1 9 7 8 )
滝 島 任 , 無 江 季 次
気 管 支 喘 息
4 . 過 敏 性 肺 炎




煙 草 の 話
気 管 支 喘 息
2 4 1 4 - 2 4 1 9  ( 1 9 7 8 )
1 2 中 外 型 薬 K K  a 9 7 8 )
呼 吸 と 循 環 2 6 : 1 0 8 - 1 1 6  ( 1 9 7 8 )
診 断 と 治 療 6 6 : 1 1 4 9 - 1 1 5 2  ( 1 9 7 8 )
診 断 と 治 療 6 6 : 1 1 4 9 - 1 1 5 2  ( 1 9 7 8 )









今日の呼吸器疾患のみか大二 3. Fibrosing LungDisease
Medica11nformation 5:-16中外製薬 KK (1978)
滝島任,本田一陽,荒井澄夫
今日の呼吸器疾患のみかた 5.難治呼吸器感染症














































滝 島 任 , 猪 岡 英 二
肺 性 心
1 3 0
滝 島 任 , 猪 岡 英 二
循 環 器 疾 患 の 治 療 薬 剤 ( 肺 性 心 )
1 3 1
滝 島 任 , 志 村 早 苗
タ ソ の 切 れ は 周 波 数 に 関 係
1 9 7 9 年
1 3 2 . 滝 島 任
肺 線 維 症 の 概 念 と 分 類
新 内 科 学 大 系 2 8 B , 呼 吸 器 疾 , 患 Ⅱ  b 3 - 1 2 中 山 書 店 ( 1 9 7 9 )
1 3 3
滝 島 任
情 報 過 多 と 選 択
循 環 器 疾 患 の 治 療 薬 剤 3 0 - 3 6  ( 1 9 7 8 )
1 3 4
滝 島 任 , 菊 地 亮
こ の デ ー タ か ら 何 を 考 え る か
ク リ
1 3 5
滝 島 任 , 杉 山 正 春
新 L い 検 査 一 古 い 検 査
ク マ ガ ジ ソ 3 0 - 3 5  a 9 7 8 )
1 3 6
朝 日 新 聞 1 1 版  a 3 )  a 9 7 8 )
滝 島 任 , 飛 田
呼 吸 の 生 理
1 3 7
滝 島 任 , 柴 田 寛 彦
特 集 . 機 能 検 査 法 の 進 歩 一 そ の 選 択 と 評 価
1 3 8
渉
S p i r o g 捻 P h y 一 呼 吸 停 止 時 間 , 肺 活 量
総 合 臨 床 2 8 : 9 6 3 - 9 儒 ( 1 9 7 9 )
無 江 季 次 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 一 と く に 鑑 別 診 断 上 の 問 題 に つ い て
臨 床 と 研 究 5 6
新 内 科 学 大 系 4
1 3 9
5 5 6 - 5 諦 ( 1 9 7 9 )
M e d i d n a  1 6
滝 島 任
内 科 医 で 遭 遇 す る 呼 吸 困 難 に つ し て
I  a 9 7 9 )
呼 吸 器 肺 胞 機 能 に 関 す る 検 査 法
診 断 と 治 療 釘 : 1 論 4 - 1 5 3 8  a 9 7 9 )
薬 局 3 0 : 6 1 - 6 5  a 9 7 9 )
総 合 臨 床 2 8 : 1 8 1 7 - 1 8 1 9  ( 1 9 7 9 )

























































無 江 季 次 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 の 治 療 一 発 作 重 積 状 態
1 5 2
滝 島 任
M e d i c a l  T o p i c s , 肺 ・ 気 道 の 過 敏 性
1 5 3
滝 島 任
M e d i c a l  T o p i c s , 肺 ・ 呼 吸 困 難 と  H e r i n g ・ B r e u e r  反 射






肺 不 全 ( 呼 吸 不 全 ) の 概 念
呼 吸 不 全 と 呼 吸 筋 不 全
] 5 6
滝 島 任
M e d i c a l  T o p i c s , 肺 ・  F i b r o s i n g  L u n g  d i s e a s e
臨 床 と 研 究 5 7 : 3 6 - 4 2  a 9 8 0 )
1 5 7
滝 島 任
呼 吸 器 疾 患 と ス テ 戸 イ ド
1 5 8
実 験 治 療 5 6 3 号 5  a 9 8 0 )
滝 島 任
M e d i c a l  T o p i c s , 肺 ・ 胸 水
1 5 9
滝 島 任
M e d i c a l T o p i c s , 肺 ・  A R D S
1 6 0
実 験 治 療 5 6 2 号 5  ( 1 9 8 の
H ]  a 9 8 0 )
滝 島 任
M e d i c a l  T o p i c s , 肺 ・ 肺 気 腫 の  r i s k  f a c t o r s
1 6 1
実 験 治 療 5 6 9 号 1 8 9  a 9 8 の
猪 岡 英 二 , 礒 山 正 之 , 佐 藤 昇 一 , 鈴 木 英 幸 , 石 出 信 正 , 貴 田 岡 成 憲 , 丸 山 幸 夫 ,
清 水 芳 雄 , 滝 島 任
A f t e r l o a d  r e d u d n g  t h e r a p y  の 有 用 性 と 問 題 点
R e s e a r c h  n o t e  f o r  m o n b u s h i o  K a k e n  3 3 7 0 4 9  2 : 1 8 - 2 1  ( 1 9 8 0 )
ク リ ニ カ フ
M e d i c a l p h a r m a c y  1 4 : 2 6 0 - 2 田  a 9 8 の
実 験 治 療 5 6 4 号 諦  a 9 8 0 )
1 6 2
5 - 1 0  ( 1 9 8 の
滝 島 任
肺 胞 低 酸 素 性 血 管 雛 縮
実 験 治 療 5 6 8 号 1 6 3  ( 1 9 8 の
実 験 治 療 5 7 1 号 2 4 5  a 9 8 の
















































滝 島 任 , 関 沢 清 久
息 切 れ . 特 集 号 ・ 問 診 か ら 診 断 確 定 主 で の 臨 床 検 査 の 進 め 方
診 断 と 治 療 6 9 : 1 7 0 - 1 7 3  a 9 8 D
1 7 5
滝 島 任
( 書 評 ) 呼 吸 生 理 学 の 入 門 書 と し て " 呼 吸 の 生 理 "  J .  B .  w e s t 箸 笛 木 隆 三 ,
小 林 節 雄 訳
医 学 界 新 聞 1 4 6 5 : 1 1 号  a 9 8 D
1 7 6
滝 島 任 , 岡 山 道 子 , 佐 々 木 英 忠
肺 気 腫
1 7 フ
内 科 4 7 : 2 船 一 2 1 0  a 9 8 D
滝 島 任 , 田 村 弦 , 近 江 徹 広 , 石 原 俊 晴 , 星 進 悦 , 無 江 季 次
気 道 過 敏 性 の 臨 床 一 新 し い 抗 原 吸 入 誘 発 試 験 に つ い て
日 本 医 事 新 報 2 9 9 9 : 2 5 - 2 9  a 9 8 1 )
1 7 8
滝 島 任





滝 島 任 , 石 井 宗 彦 , 佐 々 木 英 忠
気 道 過 敏 性 の 新 し い 診 断 法
" 気 管 支 喘 息 を 一 目 で 診 断 す る 装 置 の 開 発 "
神 戸 ・ 北 日 本 ・ 中 国 新 聞  e t c .
1 別
無 江 季 次 , 田 村 弦 , 滝 島
家 塵 抗 原 吸 入 誘 発 試 験
1 8 2
鈴 木 俊 介 , 滝 島 任
運 動 負 荷 試 験 に お け る 呼 吸 抵 抗 の 連 続 測 定
] 8 3
日 本 胸 部 臨 床 4 0 : 3 7 1 - 3 部  a 9 8 D
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
1 8 4
滝 島 任 , 前 田 真 作
選 択 的 気 管 支 肺 胞 造 影
任
1 8 5
M e d i c a 1 1 Ⅱ U s t r a t i o n s  ( 1 9 8 1 )
荒 井 澄 夫 , 小 西 ・ 一 樹 , 西 岡 き ょ , 佐 藤 裕 子 , 丹 野 恭 夫 , 本 田 一 陽 , 坂 本 正 寛 , 佐
藤 清 紀 , 大 野 勲 , 滝 島 任
C e f m e n o x i m e  ( S C E - 1 3 6 5 ) の  i n v i t r 0  抗 菌 力 の 検 討 と そ の 臨 床 効 果
C h e m o t h e r a p y  2 9 : 3 備 一 3 1 0  ( 1 9 8 1 )
総 合 臨 床 3 0 : 4 6 9 - 4 7 3  a 9 8 D
呼 吸 困 難 の 病 態 診 療 と 研 究 5 8 : 3 0 8 3 - 3 0 8 7  ( 1 9 8 D
( 1 9 8 D
( S A B ) と 呼 吸 器 臨 床
医 学 の 門 2 1 : 5 8 - 6 4  a 9 8 D
呼 吸 と 循 環 2 9 : 2 9 - 3 8  ( 1 9 8 D
186荒井澄夫,西岡きょ,小西一樹,本田一陽,丹野恭夫,坂本正寛,佐藤清紀,
大野勲,佐藤裕子,滝島任












呼吸器感染症に対する Ce丘izoxine (CZX)と Cefaz0Ⅱna薬効比較成績(第 1
































滝 島 任 , 中 村 雅 夫
折 れ 曲 が り 現 象
1 9 7
滝 島 任 , 中 村 雅 夫
気 速 指 数
1 9 8
滝 島 任 , 中 村 雅 夫
吸 入 療 法
1 9 9
滝 島 任 , 中 村 雅 夫
岡 法
2 0 0
滝 島 任 , 礒 山 正 玄
後 負 荷 と し て の イ ソ プ , ト イ ソ ピ ー ダ ソ ス
医 科 学 大 事 典 6
2 0 1
滝 島 任 , 佐 藤 昇 一 , 清 水 芳 雄
イ ソ ピ ー ダ ソ ス と 酸 素 消 費
2 0 2
医 科 学 大 事 典 1 0 : 1 4 5 講 談 社 ( 1 9 8 2 )
8 5 - 8 6 講 談 社  a 9 8 2 )
滝 島 任 , 青 木
肺 気 腫 の 診 断
2 0 3
医 科 学 大 事 典 Ⅱ : 6 7 講 談 社 ( 1 9 8 2 )
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
慢 性 気 管 支 炎 と 肺 気 腫
2 0 4
徹
医 科 学 大 事 典 6
滝 島 任
特 別 企 画
2 備
心 臓 力 学 2 3 1 - 2 3 9 朝 倉 書 店  a 9 8 2 )
滝 島 任 , 岡 山 道 子
呼 吸 器 ・ 肺 気 腫
3 1 講 談 社  a 9 8 2 )
2 0 6
呼 吸 器 の 病 気
心 臓 力 学 1 0 8 - 1 2 0 朝 倉 書 店  a 9 8 2 )
飛 田 渉 , 滝 島 任
肺 気 腫 の 肺 機 能
2 0 7
滝 島 任
ぜ ん そ く
臨 床 と 研 究 5 9 : 4 9 - 5 4  ( 1 9 8 2 )
臨 床 成 人 病 1 2  辻 9 9 5 - 1 9 9 8  ( 1 9 8 2 )
ハ リ は 効 く
か ら だ の 科 学 1 0 8 : 3 3  a 9 8 2 )
診 断 と 治 療 7 0 : 9 6 - 1 0 2  a 9 8 2 )
肺 と 心 2 9 : 1 8 2 - 1 9 1  a 9 8 2 )


























































心 筋 虚 血
1 9 8 3 年
2 2 1 . 滝 島 任 , 井 上 洋 西
「 間 質 性 肺 疾 患 と そ の 周 辺 」  A R D S
2 2 2
滝 島 任 , 関 沢 清 久
肺 機 能 検 査
2 2 3
滝 島 任 , 中 村 雅 夫
全 肪 血 管 抵 抗
2 2 4
滝 島 任 , 中 村 雅 夫
2 層 疾
2 2 5
第 1 5 回 河 口 湖 心 臓 討 論 会  a 9 8 2 )
滝 島 任 , 中 村 雅 夫
3 層 疹
内 科  M o o k 0 2 2  3 2 3 - 3 2 7 金 原 出 版 ( 1 9 8 3 )
2 2 6
滝 島 任 , 田 村 弦
気 管 支 喘 息 と C a 一 捨 抗 薬
カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 一 基 礎 と 臨 床 一 2 9 8 - 3 0 4 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 社  a 9 8 3 )
大 久 保 隆 男 , 中 村 雅 夫 , 千 代 谷 慶 三 , 滝 島 任
老 年 者 の 呼 吸 器 疾 患 塵 肺 症
2 2 7
放 射 線 医 学 大 系 7
2 2 8
医 科 学 大 事 典 2 9 . 兜 講 談 社 ( 1 9 8 3 )
劉 又 寧 , 菊 池 喜 博 , 飛 田
肺 線 維 症
2 2 9
1 9 9 - 2 0 0  ( 1 9 8 3 )
滝 島 任
慢 性 肪 気 腫
2 3 0
医 科 学 大 事 典 3 6 : Ⅱ ( 1 9 8 3 )
滝 島
9
老 人 科 診 療 4 1 5 - 8 0  ( 1 9 8 3 )
渉 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
肺 と 心 3 0 : 1 7 1 - 1 7 7  a 9 8 3 )
医 科 学 大 事 典 1 8 : 1 9 6  a 9 8 3 )
任 , 井 上 千 恵 子
肺 気 腫
加 齢 と 呼 吸 器 疾 患  C 情 報 開 発 研 究 所 )  2 : 2 5 4 - 2 7 5  ( 1 9 8 3 )














































シ ソ ポ ジ ウ ム ー 学 会 の 焦 点 よ り ー ,
2 4 4
滝 島 任
心 選 択 性 β プ ロ ッ カ ー の 適 応 と 禁 忌
C I B A C E I G Y M E D I C A L F I L E 心 選 択 性 β プ 戸 ツ カ ー と 高 血 圧 症 3 9 - 4 2  a 9 8 3 )
羽 根 田 隆 , 滝 島 任




肺 と 心 の 相 関
2 4 7
心 臓 と 血 管 系 と の 相 互 関 連
M e d i c a l  c o n g r e s s  N e w S  3 1
滝 島 任 , 福 田 恒 , 佐 藤 茂 , 兼 本 成 斌
心 ・ 肺 疾 患 の 臨 床
2 4 8
滝 島 任 , 田 中 元 直 , 亀 井 文 雄 , 羽 根 田 隆
第 8 回 東 北 カ ル ジ オ グ ラ フ H  一 研 究 会
J .  c a r d i o g a p h y  1 3
1 9 8 4 年
2 4 9 . 佐 々 木 英 忠 , 滝 島
換 気 力 学
2 5 0
無 江 季 次 , 滝 島 任
気 道 の 生 理 と 病 理
山 村 雄 一 監 修 「 気 管 支 喘 息 治 療 の ポ イ ソ ト 」 1 - 2 0 南 山 堂  a 9 8 4 )
飛 田 渉 , 滝 島 任
内 科 に お け る 救 急 処 置 呼 吸 不 全
上 田 英 雄 , 武 内 重 五 郎 総 編 集 内 科 学 第 3 版 N 5 4 - 1 4 認 朝 倉 書 店 ( 1 9 8 4 )
滝 島 任
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 、 と は ・ 病 因
a 9 8 3 )
治 療 学 1 0 : 5 6 1 - 5 6 4  ( 1 9 8 3 )
2 5 1
任
循 環 科 学 3
2 訟
循 環 科 学 3
フ 7 6 - 7 8 0  ( 1 9 8 3 )
2 5 3
臨 床  M E  ハ ソ ド ブ , ク 3 2 2 - 3 2 3 コ ロ ナ  a 9 8 4 )
滝 島 任
慢 性 気 管 支 炎 と 肺 気 腫
( 財 ) 三 井 生 命 厚 生 事 業 団 成 人 病 ガ イ ド 2 5 : 4 - 2 3  ( 1 9 8 4 )
8 5 8 - 8 7 1  ( 1 9 8 3 )
2 5 4
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
拘 束 性 肺 疾 患 ( 臨 床 医 学 の 展 望 )
2 0 1 - 2 U  a 9 8 3 )
M e d i d n a  2 1
2 6 0 8 - 2 6 0 9  ( 1 9 8 4 )


























































白 士 邦 男 , 滝 島 任
a . 心 . 血 行 力 学 測 定 に 船 け る 観 血 的 方 法 の 意 義
日 本 臨 床 4 2 : 2 6 1 4 - 2 6 1 8  a 9 8 4 )
俺 島 任
心 電 図  4 : 6 2 4 - 6 2 6  a 9 8 4 )
2 6 8
前 原 和 平 , 鈴 木 敏 幸 , 清 水 芳 雄 , 猪 岡 英 二 ,
体 表 面 S T 偏 位 分 布 の 理 論 的 解 析
2 6 9
羽 根 田 隆 , 滝 島
肺 水 腫 の 治 療
2 7 0
羽 根 田 隆 , 滝 島 任
原 発 性 高 血 圧 症
2 7 1
任
滝 島 任 , 田 中 元 直 , 亀 井 文 雄 , 羽 根 田 隆
第 8 回 東 北 カ ル ジ オ グ ラ ブ ' 一 研 究 会
J .  c a r d i o g r a p h y  1 4 : 1  号 2 0 1 - 2 1 1  a 9 8 4 )
2 7 2
滝 島 任
シ ソ 求 ジ ウ ム ー 学 会 の 焦 点 よ り ー
1 9 舶 年
2 7 3 . 佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
呼 吸 機 能 の 検 査 と 測 定
呼 吸 管 理 バ ソ ド ブ , ク ( 第  2 版 )  3 9 - 5 6 メ ジ カ ル ブ レ ソ ド  a 9 8 5 )
2 7 4 . 滝 島 任 , 田 村 弦
B . 「 気 道 の 過 敏 性 と 吸 入 誘 発 試 験 」  2 .  d o s i m e n t e r m e t h o d
気 道 過 敏 性 の 基 礎 と 臨 床 , 滝 島 任 ・ 宮 本 昭 正 編 1 6 7 - 1 6 9 文 光 堂 ( 1 9 8 5 )
2 7 5 . 無 江 季 次 , 滝 島 任 , 宮 本 昭 正
気 道 過 敏 性 の 動 物 モ デ ル
気 道 過 敏 性 の 基 礎 と 臨 床 , 滝 島 任 ・ 宮 本 昭 正 編 H 卜 1 3 5 文 光 堂  a 9 8 5 )
2 7 6 . 滝 島 任 , 井 上 洋 西
A . 「 気 道 過 敏 性 の 成 立 機 序 」 自 律 神 経 の 役 割
気 道 過 敏 性 の 基 礎 と 臨 床 . 滝 島 任 ・ 宮 本 昭 正 編 2 - 4 5 文 光 堂 ( 1 9 8 5 )
2 7 フ . 滝 島 任 , 田 村 弦
B . 「 気 道 過 敏 性 と 吸 入 誘 発 試 験 」  3 .  s i n g l e e x p o s u r e  m e t h o d
気 道 過 敏 性 の 基 礎 と 臨 床 , 滝 島 任 ・ 宮 本 昭 正 編 1 6 9 - 1 7 5 文 光 堂 ( 1 9 8 5 )
2 7 8 . 滝 島 任 , 前 原 和 平
序 説 . 心 不 全 の 病 態 と 治 療
総 合 臨 床 認
臨 床 医 1 0 : 1 5 4  a 9 8 4 )
心 臓 と 血 管 系 と の 相 互 関 連
M e d i c a l c o n g r e s s  N e w S  3 1 : 5 - 6  ( 1 9 8 4 )
5  号 1 0 3 7 - 1 0 3 8  ( 1 9 8 4 )

















































飛 田 渉 , 滝 島 任
処 方 を 中 心 と し て
2 9 1
無 江 季 次 , 滝 島 任
気 管 支 喘 息 一 新 し い 薬 物 療 法 の 実 際
2 9 2
滝 島 任 ,
戸 イ ニ ト
急 性 気 管 支 炎 お よ び 慢 性 気 管 支 炎
医 学 と 薬 学 1 5
2 船
滝 島 任 , 角 田 康 典
気 管 支 喘 息
田 村 弦
リ ェ ソ と プ 戸 ス タ グ ラ ソ デ ー ソ
C u r r e n t  i n s i g h t s  i n  a 1 1 e r 部  1
2 9 4
ー ノ 瀬 正 和 , 井 上 洋 西 , 滝 島 任
気 道 過 敏 性 亢 進 一 病 態 ・ 治 療 を め ぐ る 最 近 の 知 見 一
医 学 の あ ゆ み 1 3 8 : 7 3 - 7 6  ( 1 9 8 6 )
滝 島 任
呼 吸 5 : 1 2 7 8 - 1 2 部  a 9 8 6 )
2 鮖
飛 田 渉 , 三 木 祐 , 菊 池 喜 博 , 関 沢 清 久 ,
呼 吸 運 動 と 上 気 道 調 節
2 9 6
臨 床 と 研 究 6 3 : 1 4 6 7 - 1 4 7 4  a 9 8 6 )
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
胸 部 疾 患 の C T  と  M R I
7 3 3 - 7 3 7  ( 1 9 8 6 )
2 9 7
丹 野 恭 夫 , 滝 島 任
特 集 ・ 老 人 性 疾 患 と 薬 物 療 法
2 9 8
臨 床 医 薬 情 報 5
滝 島 任 , 佐 々 木 英 忠 , 岡 山 博 , 他 5 名
ト ル フ ェ ナ ム 酸 の 急 性 上 気 道 炎 に 対 す る 臨 床 使 用 成 績
臨 床 薬 理 5 6 5
2 9 9
9 - 1 1  a 9 8 6 )
一 新 し い 画 像 診 断 一
丹 野 恭 夫 , 滝 島 任
病 院 薬 剤 師 の た め の 漢 方 講 座
3 0 0
即 一 舗  a 9 8 6 )
進 簾 百 合 子 , 井 田 士 朗 , 佐 々 木 英 忠 , 滝 島
B A L F 細 胞 の 動 態 好 塩 基 球
慢 性 気 管 支 炎
3 0 1
滝 島 任 , 丹 野 恭 夫
清 肺 湯 と 抗 生 物 質 の 併 用 で 慢 性 細 気 管 支 炎 の 咳 ・ 疾 が 改 善
日 経 メ デ ー カ ル 2 0 0  ( 別 冊 付 録 ) 号 2 4 - 2 5  a 9 8 6 )
内 科 認 : 6 - 1 0  ( 1 9 8 6 )
現 代 医 療 学 2
呼 吸 器 科 症 例 か ら み た 漢 方 処 方
薬 事 新 報 1 3 9 6
4 1 - 4 5  a 9 8 6 )
任
1 3 2 - 1 4 2  a 9 8 6 )
最 新 医 学 U  : 1 3 5 7 - 1 3 備 ( 1 9 8 6 )
(  1 ) ~ ( Ⅳ )


















































丸 山 幸 夫 , 滝 島 任
B e r n h e i m  症 候 群
日 本 臨 床 ( 増 干 の 広 範 囲 症 候 群 . 新 訂 版 4 5 : 3 1 5 日 本 臨 床 社 ( 1 9 8 7 )
小 岩 喜 郎 , 滝 島 任
A y e r z a 症 候 群
日 本 臨 床 ( 増 刊 ) 広 範 囲 症 候 群 . 新 訂 版 4 5 : 3 1 4 日 本 臨 床 社 ( 1 9 8 7 )
櫻 井 誠 , 滝 島 任
肺 拡 散 能 力 検 査 ( 機 能 検 査 法 の 進 歩 一 そ の 選 択 と 評 価 一 )




木 村 啓 二 , 井 上 洋 西 , 滝 島
気 道 過 敏 性 検 査
3 1 6
飛 田 渉 , 進 鰹 千 代 彦 , 田 口 治 , 桜 井
運 動 時 換 気 応 答 の 基 礎 と 臨 床
3 1 7
滝 島 任 , 丹 野 恭 夫
最 新 の 漢 方 治 療 指 針
3 1 8
任
井 田 士 朗 , 滝 島 任
肺 胞 気 道 系 の 感 染 防 禦 機 構
3 1 9 井 田 士 朗 , 滝 島 任
V . 呼 吸 器 ( 広 範 囲 症 候 群 ) , 嚢 胞 肺 ( 嚢 胞 性 肺 疾 患 ) , 蜂 寓 肺
日 本 臨 床 4 5
臨 床 検 査 飢
誠 , 三 木 裕 , 滝 島
呼 吸 と 循 環 3 5
3 2 0
1 0 3
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 , 患 ( カ ラ ー 図 説 )
日 本 医 師 会 雑 誌 町
佐 々 木 英 忠 , 滝 島 任
特 発 性 間 質 性 肺 炎 広 範 囲 症 候 群
3 2 1
佐 々 木 英 忠 , 滝 島
呼 吸 器 疾 患
b
1 3 3 - 1 4 2  a 9 8 7 )
任
四 3 - 5 0 0  ( 1 9 8 7 )
液 性 防 禦 機 構 と 細 胞 性 防 禦 機 構
日 本 臨 床 4 5 : 1 0 - 1 4  a 9 8 7 )
3 2 2
滝 島 任
気 管 支 喘 息 の 最 近 の 考 え 方
3 2 3
任
志 村 早 苗 , 滝 島 任
V . 呼 吸 器 特 発 性 肺 出 血
4  ( 1 9 8 7 )
日 本 臨 床 4 5 : 4 1 2  a 9 8 7 )
4 1 4  a 9 8 つ
内 科 誇 : 4 - 8  ( 1 9 8 7 )
内 科 5 9 : 6 3 7 - 6 4 2  ( 1 9 8 7 )










































臨床と研究備巻9号 P 57~63 a988)
健康教室 P 認~55 (1988)
治療学 21 NO.1 P 115~116 (1988)V01
治療
Medicina v01.25 NO.10 P 1742~1746 a988)




「 呼 吸 不 全 」 は じ め に
3 3 7
田 口 治 , 飛 田 渉 , 滝 島
肥 満 の 呼 吸 機 能
3 謁
三 浦 元 彦 , 井 上 洋 西 , 滝 島 任
呼 吸 器 疾 患 と α ブ 戸 ツ カ ー , β プ ロ ッ カ ー
内 科
3 3 9
丹 野 恭 夫 , 滝 島 任
特 集 : 最 近 の 漢 方 治 療 の 話 題 , 慢 性 気 管 支 炎
C u r r e n t  T h e r a p y  v 0 1 . 9 4  N O . 6  P  1 2 Ⅱ ~ 1 2 1 5  a 9 8 8 )
C u r r e n t  T h e r a p y  v 0 1 . 6  N O
任
1 9 8 9 年
3 4 0 . 滝 島 任 , 田 村 弦
持 効 型 喘 息 ・ ア レ ル ギ ー 用 剤
臨 床 と 薬 物 治 療
3 4 1 . 菊 池 喜 博 , 滝 島 任
A 辻 a o W  Ⅱ m i t a t i o n
日 本 臨 床  4 6 巻 1 1 号  P  四 ~ 5 0  ( 1 9 8 8 )
3 4 2
1 0 P  8 ~ 9 ( 1 9 8 8 )
井 上 洋 西 , 滝 島 任
気 道 過 敏 性 を め ぐ る 最 近 の 話 題 一 「 国 際 気 道 過 敏 性 シ ソ ポ ジ ウ ム 」 よ り ー
T h e r a p e u t i c  R e s e a r c h  v 0 1 . 1 0  N O . 5  P  6 5 ~ 7 3  ( 1 9 8 9 )
福 原 武 彦 , 本 田 良 行 , 滝 島 任 , 山 本
第 玲 回 呼 吸 調 節 研 究 会
呼 吸  V 0 1 . 8  N O . 9  P  I 0 1 4 ~ 1 0 1 5  ( 1 9 8 9 )
3 4 3
6 2 巻  6  号  P  I 0 謁 ~ 1 0 6 2  Q 9 8 8 )
1 9 9 0 年
3 " . 井 上 洋 西 , 滝 島 任
慢 性 気 管 支 炎 , 肺 気 腫
4 6  第 8 巻 第 4  号
N O
3 4 5
現 代 医 療
滝 島 任 , 森 政 弘
対 談 = と れ か ら は , 問 題 発 見 能 力
3 4 6
P  舗 ~ 9 8  a 9 8 9 )
V 0 1 . 2 1  P  2 9 4 ~ 2 9 5  ( 1 9 8 9 )
飛 田 渉 , 滝 島 任
呼 吸 不 全 運 動 負 荷
現 代 医 療  V 0 1 . 2 2  N O . 3  P  四 ~ 5 4  a 9 9 0 )
臨 床 と 研 究
6 7  N O . 1  P  I 0 1 ~ 1 0 5  a 9 9 の
V 0 1
S C O O P E  V 0 1 . 2 9  N O . 2  3 3 8 号  a 9 9 の
347滝島任
私は「肪」きれい好きなガス交換器です
348 滝島任, M.L.Marcus金塚 tご二゛フC,
心筋虚血における冠血管抵抗の調節部位




































V01.45 NO.5 P 875~釘7 (1990)
臨床モニター V01.1 NO.4 P 261~269 (1990)
進鰹千代彦,飛田渉,滝島任
<呼吸・体位>無呼吸症候群モニター
総会臨床 V01' 39 NO.9 P 2250~2254 (1990)
日本医師会雑誌 V01.103 NO'12 a羽0)
358井上洋西,滝島任
肺胞一毛細管ブロ,クと肺水腫
呼吸 V01.9 NO.6 P 776~フ78 (1990)
艮陵新聞 9.10P 2 (199の
1 2 0
3 5 9
ー ノ 瀬 正 和 , 滝 島 任
気 道 過 敏 性 亢 進 と 神 経 ぺ プ タ イ ト
臨 床 科 学
3 6 0
滝 島 任 ,
第 2 3 回
3 6 1
ー ノ 瀬 正 和 , 滝 島 任
" 気 管 支 喘 息 診 療 の 進 歩 "
宮 本 昭 正
気 道 過 敏 性 研 究 会
3 6 2
滝 島 任
無 管 支 喘 息 の 研 究 へ の 道
3 6 3
滝 島 任 , 志 村 早 苗
貴 方 も 名 医 問 題 解 答
C L I N l c  m a g a z i n e  1 2 問 題
石 原 裕 , 滝 島 任
a c u t e  l u n g  i n j u r y
2 6  N O . 1 0  P  1 2 4 8 ~ 1 2 5 3  a 9 9 0 )V 0 1
3 6 4
呼 吸
気 道 過 敏 性 一 意 義 と 検 出 方 法
臨 床 成 人 病  V 0 1 . 2 0  N O . 1 0  P  2 9 ~ 3 2  ( 1 9 9 の
9  N O . 1 0  P  1 2 8 5 ~ 1 2 釘  a 四 0 )V 0 1
3 備
滝 島 任
気 管 支 喘 息 に お け る 末 梢 気 道 閉 塞 と 気 管 支 拡 張 薬 ( 特 に 匙 刺 激 薬 ) の 作 用 に っ
い て 教 え て 下 さ V . < 特 集 ・ ア レ ル ギ ー の 予 防 と 治 療 Q & A >
ア レ ル ギ ー の 臨 床  V 0 1 . 1 0  N O . 1 4  P  2 1  ( 1 9 9 の
3 6 6
礒 山 正 玄 , 滝 島 任
特 集 胸 痛 , 胸 痛 の 機 序
フ レ ノ レ ギ ア
1 9 9 1 年
3 6 7 . 丹 野 恭 夫 , 滝 島 任
慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患
1 9  P  3 ~ 6  a 9 9 0 )
N O
臨 床 医
解 答  P  9 6 ~ 9 7  a 9 9 の
P  9 3
3 6 8
1 6  N O _  H  P  I 0 8 ~ 1 1 1  ( 1 9 9 0 )V 0 1
前 原 和 平 , 滝 島 任
特 集 心 電 図 モ ニ タ ー
3 6 9
滝 島 任
慢 性 呼 吸 器 疾 患 , 患 者 と か ぜ 症 候 群
C L I N I C I A N  V 0 1 . 3 8  N O . 3 9 9  P  3 7 ~ 4 1  ( 1 9 9 D
( C O P D )
日 本 医 師 会 雑 誌
循 環 器 科  V 0 1 . 2 8  P  4 0 6 ~ 4 0 9  ( 1 9 9 の
負 荷 試 験 中 の 心 電 図 モ ニ タ ー
臨 床 モ 早 タ ー  V 0 1 . 2  N O
V 0 1 . 1 0 5 ,  N O . 6  P  2 1 ~ 2 4  ( 1 9 9 1 )






内科 V01.67 NO.4 P 627~634 (199D
渉,志村早苗
一肺門肺野型一
新薬と治療 V01.41 NO.354 P 20~24 a99D
V01.10 NO.5 P 608~印9 (199D
飛田渉,志村早苗
a)肺門型






















NO.111 P 17~19 (1991) 4月
121
37フ
化学療法の領域 P 46~52 (199D




V01.35 NO.5 P 43~46 (199D
佐藤裕子,佐藤るり子,滝島任















VO}.10 NO.5 P 604~607 a991)
1 2 2
3 8 2
山 内 広 平 , 滝 島 任
白 血 球 一 内 皮 細 胞 間 接 着 分 子
3 8 3
滝 島 任 , 中 村 雅 夫 , 飛 田 渉 , 志 村 早 苗
サ ル コ イ ド ー シ ス ( 3 ) 一 肺 野 型 一
新 薬 と 治 療  V 0 1 . 4 1  N O . 3 5 6  P  2 4 ~ 2 9  a 9 9 D
滝 島 任 , 佐 々 木 司 , 志 村 早 苗
気 管 支 喘 息 一 病 理 学 的 形 態 と 病 態 生 理 一
日 本 医 師 会 雑 誌  V 0 1 . 1 0 6  N O . 2  P  4 ~ 6  a 9 9 1 )
ー ノ 瀬 正 和 , 滝 島 任 ,  p e t e r J  B a m e .  S
B r a d y k i n i n  a n d  a i r w a y s - m o d e  o f  a c t i o n -
日 本 小 児 呼 吸 器 疾 患 学 雑 誌  V 0 1 . 2  N O ' 1  P  如 ~ 4 3  a 9 9 D
西 岡 き ょ , 萩 原 央 子 , 丹 野 恭 夫 , 滝 島 任
近 年 の 呼 吸 器 感 染 症 原 因 菌 の 動 向 と  H a e m o p h Ⅱ U s  i n a u e n z a e ,  s t r e p t o c o c c u s
P n e u m o n i a e オ 6 よ び  M o r a x e Ⅱ a  ( B r a n h a m e Ⅱ a )  c a t a r r h a Ⅱ S  の 抗 生 斉 1 」 感 受 性
- 1 9 釘 ~ 1 9 即 の 3 年 間 の 検 討 一
C H E M O T H E R A P Y V 0 1 . 3 9  N O . 5  P  4 4 3 ~ 4 5 1  a 9 9 1 )
井 上 洋 西 , 荒 谷 秀 和 , 岡 田 信 司 , 飯 島 秀 弥 , 山 田 昇 , 山 内 広 平 , 滝 島 任
Ⅲ . 動 物 モ デ ル と 発 症 機 序 モ ル モ , ト を 用 し た モ デ ル






V 0 1 . 1 0  N O . 5  a 9 9 1 )
3 8 8
滝 島 任 , 佐 藤 茂
実 地 臨 床 に お け る 呼 吸 器 感 染 症
3 8 9
滝 島 任 , 飛 田 渉
特 集 第 5 回 呼 吸 不 全 講 演 会
呼 吸 不 全 ニ ュ ー ズ レ タ ー  N O . 1  P  I ~ 1 4  a 9 9 D
滝 島 任 , 田 村 弦 , 井 上 洋 西 , 相 沢 敏 也
喘 息 治 療 の 実 際 そ の 2 一 薬 物 以 外 の 療 法 を 中 心 に ー






任 , 大 江 正 敏
肺 性 心 肺 高 血 圧 症 ( 定 義 ・ 分 類 ・ 病 態 生 理 )
V 0 1
滝 島 任 , 猪 岡 英 二
虚 血 心 へ の ア プ ロ ー チ ・ 後 負 荷 軽 減 療 法 の 実 際
M e d i c a l T r i b u n e  P  4 5 ~ 4 8  ( 1 9 9 D
3 9  P  2 3 3 ~ 2 3 9  ( 1 9 9 1 )

















THE JAPANESE JOURNAL OFANTIBIOTICS
V01.U, NO.7 P 770~798 (1991)
滝島任,丹野恭夫,他斎藤玲,中山一朗,
Sparfloxacin (SPFX)と oaoxacin (OFLX)の薬効比較細菌性肺炎に対する
試験成績





1297 P 8~9 (1991)NO
英 文
T. Takishima, K. Mue, W.壬lida, K. Tamura, M. okayama
A New Tidal Breathing Method tor the Bronchial provocation Test with
MethochoHne and AⅡergen
BronchialHypersensitivity 143-175 Academicpress (1982)
K. Ashikawa, H. Kanatsuka, T. suzuki, T' Takishima
The continuous analysis ofintramuralcoronary microcirculation in the beating
Canine le丘 Ventricle
Microcirculation Manua1 1985 165-169 Excerpta Medica (1985)
